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Учебно-методическое пособие «Практикум по русской орфографии» 
написано в соответствии с типовой учебной программой дисциплины 
«Практикум по орфографии и пунктуации». Данное издание содействует 
становлению практико-ориентированной профессиональной компетентно-
сти будущего филолога и формирует системные знания о современных 
орфографических и пунктуационных нормах.  
Пособие представляет собой первую часть из двух запланирован-
ных, включает теоретический и практический материал по русскому пра-
вописанию и предназначается для студентов-иностранцев, получающих 
филологическое образование.  
Инофоны, осваивая правила русской орфографии, испытывают зна-
чительные трудности не только из-за невысокого уровня владения нерод-
ным языком (ограниченный словарный запас, несформированность си-
стемных знаний по морфемике, словообразованию и морфологии русского 
языка и др.), но и из-за отсутствия учебной литературы, ориентированной 
на данную категорию обучающихся. Пособие в доступной для восприятия 
и понимания иностранными студентами форме предлагает систему орфо-
графических правил современного русского языка. 
В начале большинства представленных в издании тем (рубрика 
«Нужно вспомнить») актуализируются лингвистические понятия, важные 
для понимания теории. Она даётся в виде текстовых материалов, таблиц, 
алгоритмов, упрощающих восприятие информации иностранными студен-
тами. Особое внимание обращается на исключения из правил (рубрика 
«Запомнить»); однако, в связи со спецификой целевой аудитории данного 
пособия, списки слов для запоминания оптимизированы: опущены некото-
рые лексемы, которые не входят в словарный запас инофонов 
и не являются для них актуальными (например, утварь). Теоретический 
материал иллюстрируется разнообразными примерами, даются необходи-
мые толкования трудных слов, при необходимости приводятся дополни-
тельные комментарии (рубрика «Примечание»). 
Практическая часть представлена, во-первых, различными упраж-
нениями, которые сопровождаются образцами выполнения заданий, ал-
горитмами действий; во-вторых, тестами, что позволяет студенту прове-
рить себя после изучения очередной темы. Для контроля правописных 
умений и навыков – в конце учебного курса – предлагается итоговый 
тест, тексты для самоконтроля (с ключами для проверки) и тексты дик-










Иностранным обучающимся также предлагается список слов, напи-
сание которых необходимо запомнить («Пиши правильно»). 
Настоящее пособие может быть полезно преподавателям русского 
языка как иностранного, филологам-иностранцам, а также студентам нефи-
логических специальностей и всем, кто хочет научиться писать грамотно. 
Авторы выражают благодарность за высказанные в ходе работы 
над пособием замечания и предложения кандидату филологических наук, 
доценту кафедры общего и русского языкознания Брестского государ-
ственного университета имени А. С. Пушкина Людмиле Алексе-
евне Годуйко, кандидату филологических наук, доценту кафедры белорус-
ского языкознания и диалектологии Брестского государственного универ-
ситета имени А. С. Пушкина Наталье Романовне Якубук и учителю выс-
шей категории ГУО «Средняя школа № 27 г. Бреста» Елене Леонть-
евне Махотиной. 




























УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПОСОБИИ 
 
В. п. – винительный падеж 
Д. п. – дательный падеж 
др. – другие 
ед. ч. – единственное число 
ж. р. – женский род 
И. п. – именительный падеж 
м. р. – мужской род 
мн. ч. – множественное число 
П. п. – предложный падеж 
Р. п. – родительный падеж 
ср. р. – средний род 
Т. п. – творительный падеж 
т. д. – так далее 














Орфография (от греч. ortos ‘прямой, правильный’ и graph – ‘пи-
шу’) – это система правил 1) о написании слов и их значимых частей; 
2) о слитных, дефисных и раздельных написаниях слов; 3) об употребле-
нии прописных и строчных букв; 4) о переносе слов с одной строки 
на другую. Орфографией можно назвать также раздел науки о языке, изу-
чающий правописание слов на определённом этапе развития этого языка. 
Орфограмма (от греч. ortos ‘прямой, правильный’ и grámma ‘буква’) – 
это правильное написание, которое следует выбрать из ряда возможных. 
 
ТЕМА 1. ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ 
 
Нужно вспомнить 
Ударные гласные – это гласные, которые находятся в сильной пози-
ции, ударной. Пишем так, как слышим (университéт, деканáт). 
Безударные гласные – это гласные, которые находятся в слабой по-
зиции, безударной. Правописание гласных букв надо проверять или запо-
минать (деканáт – декáн, университéт). 
Корень слова – это главная значимая часть слова, которая выражает 
основное значение данного слова и общее лексическое значение всех од-
нокоренных слов (бег, беговой, бегать и др.) 
Однокоренные слова – это слова с общим корнем, но разным лекси-
ческим значением (учить, учитель, учительский и др.). Однокоренные сло-
ва можно посмотреть в словообразовательных словарях русского языка. 
Классификация безударных гласных в корне: 1) проверяемые уда-
рением; 2) непроверяемые ударением; 3) чередующиеся. 
 
Правописание проверяемых безударных гласных в корне 
 
В безударной позиции возникают сложности в правописании глас-
ных а, о, е, и. Чтобы узнать, какую гласную писать в безударной позиции 
в корне слова, нужно найти такое однокоренное слово, в котором эта глас-
ная будет ударной. Например, чтобы понять, какую букву следует писать 
в корне слова д...мáшний (о или а?), надо посмотреть на ударную гласную 
в однокоренном слове дóм. Вывод – слово домашний пишется с буквой о, 
как и слово дом. 
Безударные гласные в корне можно также проверить подбором дру-
гих форм этого слова. Например: глазá (мн. ч.) – глáз (ед. ч.). 
Правописание безударных гласных в корне в словах разных частей 










 у существительных: 
– изменить форму числа, падежа (часы́  (мн. ч.) – чáс (ед. ч.), столóм 
(Т. п.) – стóл (И. п.)); 
– подобрать однокоренное слово (извинéние – неви́нный); 
 у прилагательных: 
– заменить полную форму на краткую; она отвечает на вопросы ка-
ков? какова? каково? каковы? (весёлый – вéсел); 
– подобрать однокоренное слово (деревéнский – дерéвня); 
 у глаголов: 
– заменить грамматическую форму – время, лицо, число, род (хо-
ди́ть – он хóдит, бралá – брáл), 
– подобрать однокоренное слово (сторожи́ть – стóрож). 
 
Примечание 
1. В корнях глаголов совершенного вида гласные о–а нельзя про-
верять при помощи глаголов несовершенного вида с суффиксом            
-ыва- / -ива- (опоздáть – пóздний (но не опáздывать), выноси́ть – вы-
нóсит (но не вынáшивать), просочи́ться – сóчный (но не просáчиваться)). 
2. Нельзя проверять ударением чередующиеся гласные в корнях слов 
(смотри далее «Правописание корней с чередующимися гласными»). 
 
Упражнение 1. Прочитайте слова, поставьте ударение, выпи-
шите проверочное слово из каждого ряда. 
1) Зерно, зёрнышко, зерновой;  
2) слово, словами, словарный;  
3) звездой, звёзды, звезда;  
4) сады, садик, садовник. 
 
Упражнение 2. К словам из части А подберите проверочные слова 
из части Б. Запишите словосочетания из части А, раскрыв скобки 
и выбрав нужную гласную. 
 
А. 1) Прил(о, а)скать собаку; 2) далёкая ст(о, а)рона; 3) л(е, и)чебный 
сон; 4) обл(е, и)гчение; 5) опр(о, а)вдать поступок; 6) сп(е, и)шить на заня-
тия; 7) широкая р(е, и)ка; 8) см(е, и)шной щенок; 9) новый х(о, а)ло-
дильник; 10) чёрная д(о, а)ска. 
 
Б. 1) Прáвда; 2) смéх; 3) стóроны; 4) лáска; 5) лéчит; 6) рéки; 












Упражнение 3. Подберите проверочные слова к словам с пропу-
щенными безударными гласными по образцу. Запишите. 
 
Имя существительное: 
а) измените число существительного (например, д(о, а)жди́ (мн. ч.) – 
дóждь (ед. ч.); св(е, и)чá (ед. ч.) – свéчи (мн. ч.)): п(о, а)руса, з(е, и)ма, 
т(о, а)лпа, н(о, а)га, ч(е, и)сло; 
 
б) подберите однокоренное слово к существительному: 
 прилагательное (например, с(е, и)лáч – си́льный): т(е, и)шина, 
мол(о, а)ко, ст(о, а)рик, веч(е, и)р, ос(е, и)нь; 
 глагол (например, см(о, а)три́тель – смóтрит): п(е, и)сатель, 
похв(о, а)ла, док(о, а)зательство, отн(о, а)шение; 
 другое существительное (например, т(е, и)нниси́ст – тéннис): 
футб(о, а)лист, ш(о, а)хматист, кр(е, и)кун, с(о, а)лонка, вр(о, а)ажда. 
 
Имя прилагательное: 
а) замените полную форму прилагательного краткой формой (напри-
мер, в(е, и)сёлый – вéсел (каков?)): сч(а, е, и)стливый, м(о, а)лодой, 
сл(е, и)пой, б(о, а)льной; 
 
б) подберите однокоренное слово к прилагательному: 
 существительное (например, сл(о, а)вáрный – слóво): цв(е, и)тной, 
сп(о, а)ртивный, ц(е, и)нтральный, м(я, и, е)сной, г(о, а)лодный; 
 глагол (например, зн(о, а)чи́тельный – знáчить): стр(о, а)ительный, 
успок(о, а)ительный, п(о, а)хучий, экон(о, а)мичный, прибл(е, и)зительный. 
 
Глагол: 
а) замените грамматическую форму – время, лицо, число, род: 
 измените время (например, в(о, а)ри́л – вáрит): пок(о, а)зал, 
прив(я, и, е)зал, но(о, а)сил, оц(е, и)нил, нак(о, а)пил деньги; 
 измените число (например, х(о, а)жу́ – хóдим): к(о, а)лю (колóть), 
м(о, а)лю (моли́ть), спр(о, а)шу, ск(о, а)жу, зак(о, а)жу; 
 измените род у глаголов прошедшего времени (например, 
прин(е, и)слá – принёс): сп(о, а)сла, сп(о, а)ла, вз(я, и, е)ла, зацв(е, и)ла, 
жд(о, а)ла; 
 
б) подберите однокоренное слово (например, д(е, и)ктовáть – 












Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 
 
Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными 
в корне определяется по словарю (смотрите орфографические словари). 
Такие слова называются словарными. Минимальный список словарных 
слов находится в конце данного учебного пособия («Пиши правильно»). 
 
Правописание чередующихся гласных в корне 
 
Нужно вспомнить 
Некоторые корни в русском языке могут иметь варианты написания. Та-
кое явление получило название чередования (рука – ручной, загар – загорать, 
собирать – соберу и др.). Чередоваться могут как согласные, так и гласные 
буквы. Рассмотрим правописание корней с чередующимися гласными. 
Корни с чередующимися гласными можно разделить на несколько 
групп в зависимости от принципа написания. 
 
1. Правописание гласной в корне зависит от ударения: 
 
а) в безударной позиции пишется буква о, под ударением пишется то, 
что слышится, в корнях: 
 гар – гор (загорáть, но загáр); 
 твар – твор (творéц, но твáрь); 
 клан – клон (наклоня́ться, но клáняться, поклόн); 
 
Запомнить исключения при́гарь (‘привкус гари в пригоревшей, 
подгоревшей пище’), вы́гарки (‘остатки от сгорания’) 
 
б) в безударной позиции пишется а в корнях: 
 зар – зор (заря́ , но зóри). 
 
Упражнение 4. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву О или А. Объясните свой выбор. 
1) Тв…рéние; 2) заг…рéлый; 3) прикл…ни́ть; 4) з…рни́ца; 5) не-
сг…рáемый; 6) г…реть; 7) тв…рчество; 8) разг…рáться; 9) оз…ря́ть; 
10) уг…рéлый; 11) скл…ни́ться; 12) оз…рéние; 13) з…рька; 14) заг…рéть; 
15) при́г…рь; 16) вытв…ря́ть; 17) покл…ни́ться; 18) оз…рённый; 19) при-












2. Правописание гласной в корне зависит от конечной согласной: 
 
а) перед щ, ст пишется буква а, перед с пишется буква о: 
 раст – ращ – рос (растение, выращивать, выросла); 
б) перед г пишется буква а, перед ж пишется буква о: 
 лаг – лож (полагать, положение); 
в) перед к пишется буква а, перед ч пишется буква о: 
 скак – скоч (скакать, выскочить). 
 
Запомнить исключения ростовщик (‘человек, дающий деньги 
под проценты, как банк’), росток, Ростов, Ростислав, отрасль; 
по́лог (‘занавеска, закрывающая кровать’); скачок, скачу, скачи 
 
Упражнение 5. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву О или А. Объясните свой выбор. 
1) Изл…гать; 2) ул…жить; 3) вск…чить; 4) ск…чи; 5) сл…жился; 
6) пол…жить; 7) подск…кать; 8) р…стём; 9) пол…гаться; 10) выск…чка; 
11) ск…кун; 12) возр…ст; 13) переск…чить; 14) нар…щивание; 15)  выр...с. 
 
3. Правописание гласной в корне зависит от наличия суффикса -А-: 
 
а) если после корня есть суффикс -а-, то в корне пишется буква и, ес-
ли нет суффикса -а-, то пишется буква е: 
 бер – бир, пер – пир, дер – дир, тер – тир, мер – мир (собе-
рём, собирать); 
 блест – блист, жег – жиг, стел – стил, чет – чит (блестеть, 
блистать); 
 
Запомнить исключения сочетать, сочетание 
 
б) если после корня есть суффикс -а-, то в корне пишется буква а. 
 кас – кос(н) (касаться, коснуться). 
 
Упражнение 6. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву Е или И. Объясните свой выбор. 
1) Отп…рать; 2) прик…сновение; 3) заст…лить; 4) раст…рать; 
5) бл…стящий; 6) проч…тать; 7) отп…реть; 8) к…сательная; 9) вы-
ч…таемое; 10) уб…раться; 11) обж…гать; 12) обд…рут; 13) уб…ру; 
14) заст…лать; 15) заст…лать. 
 
4. Правописание гласной в корне зависит от значения: 
 
 равн – ровн: 
равн – ‘равный, одинаковый’ (равномерный); 










 мак – мок: 
мак – ‘обмакивать, погружать в жидкость’ (макать печенье в молоко); 
мок – ‘намокнуть, пропитаться жидкостью’ (промокать). 
 
Запомнить равнение, равняться, равнина, ровесник,  
поровну, сровнять, уровень 
 
Упражнение 7. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву О или А. Объясните свой выбор. 
1) Зар…внять яму; 2) всё р…вно; 3) непром…каемый; 4) м…кать; 
5) подр...внять клумбы; 6) вым…кнуть; 7) р…внение; 8) р…внозначный; 
9) туфли пром…кают; 10) обм…кнуть кисть в краску. 
 
5. Плав – плов – плыв: во всех словах пишется а (поплавок). 
 
Запомнить пловец, пловчиха, плывун 
 
6. В корнях с чередованием а(я) / им, а(я) / ин пишутся им, ин, если даль-
ше пишется -а- (поднять – поднимать, пожать – пожимать). 
 
Упражнение 8. Спишите. Вставьте на месте пропусков нужную 
букву О, А или Е, И. Объясните свой выбор. 
1) Бл…стать; 2) обж…гание; 3) расст…лить; 4) пл…вник; 5) оз…рять; 
6) предл…жить; 7) к…снуться; 8) сотв…рить; 9) обм…кнуть; 10) пл…вец; 
11) вск…чить; 12) нар…стать; 13) ср…внять; 14) откл…нение; 15) изл…гать; 
16) бл…стеть; 17) заб…рать; 18) расст…лать; 19) к…саться; 20) соч…тать. 
 
Тест по теме «Правописание гласных в корне» 
 
1. Пишется О на месте всех пропусков в рядах: 
1) опасные вр...ги, опытные вр...чи; 
2) зв...нил домой, попр…сил о помощи; 
3) тяжело б...лел, невыносимая ж...ра; 
4) тихо ст...нал, слышать ш...ги; 
5) з…лотой кулон, д...ждливый день. 
 
2. Пишется И на месте всех пропусков в рядах: 
1) приятная т...шина, прибл…зительный результат; 
2) зам…чать недостатки, стр...ла и арбалет; 
3) л…чебная диета, удивительный с...лач; 
4) любимое ч...сло, пл...та за учёбу; 









3. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) наб...рать баллы, бл…стать красотой; 
2) забл…стеть на солнце, подб…рёшь музыку; 
3) ст...рать шорты, зан…маться футболом; 
4) сд...рать обои, переб…рёт крупу; 
5) подж...гать мусор, ум…рающий старик. 
 
4. Пишется А на месте всех пропусков в рядах: 
1) возр…стное ограничение, выл…жить на сайт; 
2) обл…гать налогом, к…сательная к графику; 
3) долгожданное р…вноправие, выр…щенный цветок; 
4) ск…чок в развитии, наск…каться вдоволь; 
5) маленький р…сток, экзотическое р…стение. 
 
5. Пишется О на месте всех пропусков в рядах: 
1) нер…внодушный человек, условное накл…нение; 
2) пл…вник рыбы, р…внобедренный треугольник; 
3) профессиональный пл…вец, пром…чить ноги; 
4) ср…внимый с солнцем, утренняя з…ря; 
5) кл…ниться от ветра, притв…ряться больным. 
 
ТЕМА 2. ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц 
 
Правописание гласных о, ё после шипящих под ударением 
 
Нужно вспомнить 
Шипящие согласные – [ш], [ж], [ч], [щ]. 
Суффикс – часть слова, которая расположена обычно после корня 
или другого суффикса и служит для образования новых слов или форм 
(университет-ск-ий, весел-ее). 
Окончание – изменяемая значимая часть слова, которая образует 
формы слова и служит для связи слов в словосочетании и предложении 
(интересн-ая книг-а). 
Беглые гласные – гласные е, о, которые при образовании новых слов 
и форм чередуются с нулём звука (министерский – министр, московский – 
Москва, отец – отца, кусок – куска). 
Отглагольное существительное – имя существительное, образо-
ванное от глагола (ночевать – ночёвка). 
Отглагольное прилагательное – имя прилагательное, образованное 
от глагола (жарить – жареный хлеб).  
Причастие – особая форма глагола, которая обозначает признак 
предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного (прочитан-










Правописание О, Ё после шипящих под ударением в корне слова 
 
Чтобы понять, о или ё пишется после шипящей в корне слова, надо 
подобрать проверочное слово (однокоренное) или изменить данное слово 
так, чтобы ударение сместилось и чтобы в этой позиции писалась глас-
ная е, то есть имело место чередование е / ё. Если такое чередование 
найдено, пишем ё; если не найдено, пишем о (чёрный – чернеть, шоковый). 
 
Примечание 
В глаголах ожёг, поджёг в корне пишется буква ё; в именах суще-
ствительных ожог, поджог в корне пишется буква о: ожёг руку (глагол) – 
ожог пальца (существительное), поджёг траву (глагол) – злонамеренный 
поджог (существительное). 
 
Запомнить крыжовник, обжора, шорох, шов, шок, капюшон, чокать-
ся, мажорный, трещотка, трущоба, чащоба 
 
Упражнение 1. Спишите. Подберите проверочное слово (если это 
возможно) и вставьте на месте пропусков букву О или Ё. Пользуйтесь 
словообразовательным и орфографическим словарём. 
1) Ш…пот; 2) ч…рт; 3) уч…ба; 4) ж…ваный; 5) ч…рточка; 6) кры-
ж…вник; 7) молодож…н; 8) ч…лка; 9) щ…тка; 10) ж…лтый; 11) ш…лк; 
12) ш…рты; 13) ш…рох; 14) пч…лка; 15) ч…рствый; 16) пощ…чина; 
17) ш…в; 18) деш…вый; 19) обж…ра; 20) ш…к. 
 
Правописание О, Ё после шипящих под ударением  
в суффиксах и окончаниях 
 
Пишется буква О 
 
1. Пишется буква о под ударением в окончаниях существительных 
(чем? мячόм, врачóм), а без ударения пишется буква е (чем? плáчем). 
2. Пишется буква о под ударением в окончаниях прилагательных 
(чужόй, большóму), но без ударения пишется буква е (хорόшего). 
3. Пишется буква о под ударением в суффиксах существительных      
-ок-, -онок-, -онк- (старичок, волчонок, девчонка). 
4. Пишется буква о в суффиксах прилагательных -ов-, -он- 
(с беглой о): парчовый, смешон (сравните с полной формой смешной). 











Упражнение 2. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву О или Е. Объясните свой выбор. 
1) Быч…к; 2) алыч…вый; 3) горяч…; 4) чем? багаж…м; 5) боч…нок; 
6) грач…нок; 7) камыш…вый; 8) чем? свеч…й; 9) чем? экипаж…м; 10) бу-
маж…нка; 11) верблюж…нок; 12) чем? карандаш…м; 13) воротнич…к; 
14) лягуш…нок; 15) еж…вый; 16) чем? борщ…м; 17) рыж…го; 18) свеж…; 
19) лавч…нка; 20) чем? кирпич…м; 21) душ…нка; 22) чем? туч…й; 23) ре-
ч…нка; 24) медвеж…нок. 
 
Пишется буква Ё 
 
1. Пишется буква ё в окончаниях глаголов (течёт). 
2. Пишется буква ё в суффиксальном сочетании -ёвыва- глаголов 
(затушёвывать). 
3. Пишется буква ё в суффиксальном сочетании -ёвк- отглагольных 
существительных (затушевать – затушёвка). 
4. Пишется буква ё в суффиксах -ённ-, -ён- страдательных причастий 
и отглагольных прилагательных (включённый), а также в производных словах: 
тушить → тушёный → тушёнка 
сгустить → сгущённый → сгущёнка 
коптить → копчёный → копчёности 
жечь → жжёный → жжёнка 
5. Пишется буква ё в суффиксе -ёр- существительных (стажёр). 
6. Пишется буква ё в форме предложного падежа местоимения что 
(о чём), а также в словах почём, нипочём, причём. 
 
Упражнение 3. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
нужную букву. Объясните свой выбор. 
1) Печ…шь; 2) размеж…вывать; 3) ноч…вка; 4) оглуш…нный; 
5) размеж…вка; 6) дириж…р; 7) о ч…м-то; 8) влеч…т; 9) нипоч…м; 
10) ретуш…р; 11) выкорч…вывать; 12) раскорч…вка; 13) зажж…нный; 
14) коммивояж…р; 15) сеч…т; 16) вооруж…н; 17) о ч…м-нибудь; 18) тол-
ч…шь; 19) на ч…м; 20) теч…шь. 
 
Упражнение 4 (обобщающее). Спишите слова. Вставьте на ме-
сте пропусков букву О или Ё. Объясните свой выбор. 
1) Ш…рстка; 2) ухаж…р; 3) перекоч…вывать; 4) подж…г листья; 
5) золоч…ный; 6) реш…тка; 7) суш…ный; 8) ож…г рук; 9) руч…нка; 
10) расч…ска; 11) взбеш…нный; 12) кипяч…ный; 13) жж…т; 14) чем? 
ключ…м; 15) остриж…т; 16) мыш…нок; 17)  чем? плеч…м; 18) прыж…к; 










Правописание гласных а, у, и, е  после шипящих 
 
После шипящих ж, ш, ч, щ нельзя писать буквы я, ю, ы, э, а нужно 
писать соответственно а, у, и, е (чашка, щука, лыжи, машина, жена). 
 
Запомнить исключения жюри, брошюра (‘небольшая книга, 
обычно без твёрдого переплёта, в обложке’), парашют 
 
Упражнение 5. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
нужную букву. Объясните свой выбор. 
1) Пуш(и, ы)стый; 2) обещ(а, я)ть; 3) рыж(и, ы)й; 4) ч(и, ы)сто; 5) ве-
щ(и, ы); 6) ч(у, ю)жой; 7) ш(а, я)хматы; 8) ж(и, ы)вот; 9) ж(и, ы)раф; 
10) ж(и, ы)знь; 11) ш(и, ы)рокий; 12) сообщ(а, я)ть; 13) завещ(а, я)ть; 
14) малыш(и, ы); 15) перч(а, я)тка; 16) ч(а, я)йник; 17) уч(а, я)стие; 18) спе-
ш(и, ы)ть; 19) ч(у, ю)вство; 20) ч(а, я)шка; 21) сообщ(у, ю); 22) овощ(и, ы); 
23) ч(у, ю)до; 24) ш(у, ю)тка. 
 
Правописание гласных после ц 
 
Правописание Ы, И после Ц 
Пишется буква И после Ц 
 
1. В корне слова пишется буква и (цитата, пациент, дисциплина). 
 
Запомнить исключением являются слова цыган, цыплёнок, 
на цыпочки (цыпочках), цыц и производные от них слова цыган-
ский, цыганка, цыплячий, цыкнуть, цыкать и др. Эти слова-
исключения из правила легко запомнить, если их объединить 
во фразу: Цыган встал на цыпочки и сказал цыплёнку: «Цыц!» 
 
2. Пишется буква и в словах, которые заканчиваются на -ция (лекция, 
конференция, интеллигенция). 
 
Пишется буква Ы после Ц 
 
1. Пишется буква ы в окончаниях существительных и прилагатель-
ных (возле границы, у таблицы, две пословицы; широколицый). 
2. Пишется буква ы в суффиксе прилагательных -ын- (ящерицын 
хвост, императрицын трон, курицыно гнездо). 











Правописание О, Е, А, У после Ц 
 
1. После ц в корне под ударением пишется о в соответствии с произ-
ношением (цокот); в безударном положении о сохраняется (цокотуха). 
2. После ц в окончаниях и суффиксах под ударением пишется о (ли-
цо, танцор) в безударном положении пишется е (солнце, танцевать). 
3. После ц в корне слова не пишутся буквы э, ю, я, пишутся е, у, а 
(целый, цунами, цапля). 
 
Упражнение 6. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
нужную букву. Свой выбор объясните. 
 
И или Ы: 1) номер гостиниц…; 2) ц…ферблат часов; 3) огурц…; 
4) новый мотоц…кл; 5) ходить на ц…почках; 6) редакц…я газеты; 7) круг-
лолиц…й мальчик; 8) железнодорожная станц…я; 9) жареный ц…плёнок; 
10) ц…кличный ритм; 11) ц…ничная фраза; 12) ц…трусовые культуры; 
13) ц…ганский табор; 14) сильный ц…клон; 15) администрац…я театра;  
 
О или Е: 1) сердц…; 2) лиц…; 3) танц…вщица; 4) кольц… . 
 
Тест по теме «Правописание гласных после шипящих и ц» 
 
1. Пишется О на месте всех пропусков в словах: 
1) прож…рливый птенец, бесш…вное бельё; 
2) ч…саный лён, чуж…й портфель; 
3) ож…говое отделение, любоваться камыш…м; 
4) ж…рдочка для птиц, явиться с депéш…й; 
5) поговорить с Ильич…м, стереж…шь склад. 
 
2. Пишется Ё на месте всех пропусков в словах:  
1) алыч…вый компот, лёгкий снеж…к; 
2) праздничная прич…ска, ноч…вка в походе; 
3) красивая ш…тландка, грош…вый товар; 
4) смущ…нный юноша, зач…т по языку; 
5) трудолюбивые пч…лы, опытный коммивояж…р. 
 
3. Пишется И на месте всех пропусков в словах: 
1) еженедельная акц...я, светлолиц...й юноша; 
2) куц...й хвост, громко ц...кнуть; 
3) панц...рь черепахи, солёные огурц...; 
4) наша милиц...я, нефтяная ц...стерна; 










4. Пишется Ы на месте всех пропусков в словах:  
1) ц...трусовые деревья, вакц...на против гриппа; 
2) слушать ц…мбалы, птиц...но перо; 
3) ц...рковое представление, мелкие крупиц...; 
4) пушистый ц...плёнок, встать на ц...почки; 
5) ц...ферблат часов, известная ц...тата. 
 
5. Ошибка допущена хотя бы в одном слове ряда: 
1) житель мегаполиса, вкусная зайчатина (‘мясо зайца’); 
2) живой жук, зубастая щука; 
3) восточная чалма, современная жывопись; 
4) чюдесный день, дикое животное; 
5) лёгкая жизнь, вкусный шашлык. 
 
ТЕМА 3. ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ Э, Е В СЛОВАХ  
ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
Буква э пишется в начале следующих русских слов: этот, этакий, 
этак, экий, эк, эй, эх, эхма, эва, эге. В иноязычных словах употребление 
буквы э определяется рядом правил. 
1. В начале слов э и е пишутся в соответствии с произношением (эра, 
этика, экзамен, Европа). 
2. После гласных а, о, у, ю пишется э (маэстро, поэт, дуэт). 
 
Запомнить исключения проект, проекция, траектория 
 
Примечание Возможны сочетания ае, юе в словах, которые заканчивают-
ся на -ер (фаер, интервьюер). 
3. После гласных е, и пишется е (диета, гигиена, плеер). 
4. После согласных пишется е (стенд). 
 
Запомнить исключения пэр, мэр, сэр, пленэр, рэкет 
 
5. Если слово начинается с буквы э, то написание э в корне сохраняет-
ся после приставки, в составе сложного слова (сэкономить, одноэтажный). 
 
Упражнение 1. Спишите слова. Вставьте букву Е или Э. 
1) Белая орхид...я; 2) орфо…пическая норма; 3) популярное каф…; 
4) популярная ди…та; 5) сломанный принт…р; 6) с…кономленные сред-
ства; 7) устаревшая мод…ль; 8) китайский т…рмос; 9) новое шосс…; 
10) вести себя ад…кватно; 11) трёх…тажный; 12) по…ма; 13) м…р; 










Упражнение 2 (повторение). Вспомните правила правописания 
гласных. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков нужную букву. 
Объясните свой выбор. 
1) Верблюж…нок (о, ё); 2) оп…здать (о, а); 3) скл…ниться (о, а); 
4) мышц... (и, ы); 5) ш…рты (о, ё); 6) инт…ллигент (е, и); 7) обм…кнуть 
кисть (о, а); 8) ш…пот (о, ё); 9) ц...ганский (и, ы); 10) заг…реть (о, а); 
11) чуж…й (о, ё); 12) прик…сновение (о, а); 13) горяч… (о, ё); 14) к…м-
позиция (о, а); 15) р…сток (о, а); 16) бр…сать (о, а); 17) б…нзин; (е, и); 
18) выкорч…вывать (о, ё); 19) пл…вник (о, а); 20) алыч…вый (о, ё); 
21) соч…тание (е, и); 22) чей? цариц…н (и, ы); 23) о ч…м-нибудь (о, ё); 
24) ст…пендия (е, и); 25) пл…вец (о, а); 26) освещ…ть (а, я). 
 
Упражнение 3 (повторение).  Спишите слова. Вставьте на ме-
сте пропусков нужную букву. Объясните свой выбор. 
1) Пласт…лин (е, и); 2) чем? падеж…м (о, ё); 3) ноч…вка (о, ё); 
4) ц...рк (и, ы); 5) соб...раться (е, и); 6) присм…треть (о, а); 7) з…ря (о, а); 
8) вск…чить (о, а); 9) напряж…нный (о, ё); 10) много огурц…в (ё, о); 
11) с…рвиз (е, и); 12) бл…стящий (е, и); 13) непром…каемый (о, а); 
14) зар…внять яму (о, а); 15) девч…нка (о, ё); 16) пощ…чина (о, ё); 
17) опт…мизм (е, и); 18) пол…жить (о, а); 19) дириж…р (о, ё); 20) ты 
печ…шь (ё, о); 21) танц…ва́ть (е, о); 22) д…канат (э, е); 23) со-
ж…леть (о, а); 24) р…стём (о, а). 
 
ТЕМА 4. ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ 
 
Нужно вспомнить 
Звонкие согласные: [б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [ж], [з], [з’]; [р], 
[р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [й’]. 
Глухие согласные: [п], [п’], [ф], [ф’], [к], [к’], [т], [т’], [с], [с’], [х], 
[х’], [ч’], [ш’], [ш], [ц]. 
Парные согласные (11 пар) по глухости / звонкости: [б] – [п], 
[б’] – [п’], [в] – [ф], [в’] – [ф’], [г] – [к], [г’] – [к’], [д] – [т], [д’] – [т’], [з] – 
[с], [з’] – [с’], [ж] – [ш]. 
 
В потоке речи в определённых позициях парные звонкие согласные 
чередуются, меняются на глухие (оглушаются), а парные глухие меняются 
на звонкие (озвончаются). Звонкие согласные оглушаются в двух позициях:  
1) на конце слова (гриб – гри[п], луг – лу[к]); 
2) перед глухими (низкий – ни[с]кий, кружка – кру[ш]ка). 
Глухие звуки озвончаются перед парными звонкими, кроме в (прось-










Правописание звонких и глухих согласных 
 
Произношение звонких и глухих согласных может отличаться от 
написания. Мы можем произносить звонкий согласный, а писать надо бук-
ву, обозначающую глухой; можем произносить глухой согласный, а писать 
надо букву, обозначающую звонкий.  
Для проверки «сомнительного» согласного слово нужно изменить 
или подобрать однокоренное проверочное так, чтобы за проверяемой со-
гласной следовала гласная или буквы р, л, м, н, в (низкий – низок, слад-
кий – сладенький, гриб – грибы). 
Если согласный нельзя проверить, то слово следует запомнить. 
 
Запомнить абсурд, айсберг, вокзал, мундштук, футбол, свадьба (хотя 
сватать), лестница (хотя лезу), транскрипция (хотя транскрибиро-
вать), абстракция (хотя абстрагировать), изморось (от моросить) – 
изморозь (иней, от морозить), вперемешку (от перемешать) – впере-
межку (от перемежаться, т. е. чередоваться) 
 
Упражнение 1. Выполните по образцу. Запишите полученные це-
почки слов. 
Зу(п, б) – зубы → зуб: голу(п, б)ь, площа(т, д)ь, моро(с, з), поез(т, д), 
биоло(к, г), переступить поро(к, г), докла(т, д), перево(т, д), горо(т, д). 
Зама(с, з)ка – замазать → замазка: про(з, с)ьба, насме(ш, ж)ка, 
ре(с, з)ьба, поса(т, д)ка, зага(т, д)ка. 
Ре(т, д)кий – реденький → редкий: сла(т, д)кий, гла(д, т)кий, 
у(с, з)кий, бли(с, з)кий, ни(с, з)кий. 
Коро(п, б)ка – коробочка → коробка: кни(ш, ж)ка, скла(д, т)ка, ско-
воро(д, т)ка, морко(ф, в)ка, кру(ш, ж)ка, ска(с, з)ка, ло(ш, ж)ка. 
 
Правописание непроизносимых согласных 
 
Непроизносимые согласные есть в следующих сочетаниях: 
вств – здравствуй 
здн – поздний 
ндск – голландский 
нтск – гигантский 
стл – счастливый  
стн – грустный 
лнц – солнце 
рдц – сердце 
 
Необходимо подобрать однокоренное слово или форму слова так, 
чтобы после непроизносимого согласного следовал гласный (радостный – 











Запомнить константа – констатировать, нормандский – норманн-
ский, костный (мозг) – косный (косный человек, т. е. консервативный), 
шефствовать – шествовать, сверстник – ровесник, явственный – 
яства, чувствовать – участвовать, свистнуть – свиснуть, экскава-
тор – эскалатор; блеснуть (хотя блестеть), плеснуть (хотя плеск), 
лестница (хотя лесенка), склянка (хотя стекло), праздник 
 
Упражнение 2. Выполните упражнение по образцу. Вставьте, где 
необходимо, пропущенные буквы. Запишите. 
Доблес…ный – доблесть, чем? доблестью → доблестный: 
ярос…ный, корыс…ный, ревнос…ный, радос…ный, прелес…ный, бес-
кос…ный, влас…ный, крепос…ной. 
Опас…ный – каков? опасен → опасный: вкус…ный, ужас…ный, 
неумес…ный, несчас…ный, интерес…ный, извес…ный, чес…ный. 
 
Правописание двойных (удвоенных) согласных 
 
Нужно вспомнить 
Основа слова – часть слова, в которой содержится его лексическое 
значение и которая остаётся, если отнять окончание и формообразующий 
суффикс (библиотек-а, пиш-ет, чита-ющий). 
Производящая основа – основа, от которой образуются новые слова. 
Например, основа слова библиотека является производящей для слов биб-
лиотечный, библиотекарь. 
Производное слово – это слово, значение и форма которого выводят-
ся из значения и формы производящей основы / слова (библиотека → биб-
лиотечный). 
Морфема – это минимальная значимая часть слова (префикс (при-
ставка), суффикс, окончание (флексия) и др.) 
 
1. В корнях русских слов встречается написание жж и сс: вожжи, 
дрожжи, жжение, жужжать, можжевельник, ссора, Россия. 
Примечание В словах, где есть чередование согласных зг // зж, зд // зж, 
двойное жж не пишется (брызгать – брызжет). 
2. Двойная согласная пишется в сложносокращённых словах, в кото-
рых первая часть заканчивается на ту же гласную, с которой начинается 
вторая часть (главный врач – главврач). 
Примечание В первой части сложносокращённого слова пишется только 
одна согласная, если оно образовано от производящей основы, оканчива-










3. Если в производящей основе была удвоенная согласная, то она со-
храняется в производном слове перед суффиксами (телеграмма – теле-
граммка, группа – группка). 
 
Запомнить исключения колонна – колонка; финн – финка, 
финский; тонна – трёхтонка; кристалл – кристальный, 
кристальчик; оперетта – оперетка; манная крупа – манка; 
антенна – антенка, антенщик; норманны – норманка 
 
Примечание В именах собственных перед суффиксом пишется одна буква 
(Алла – Алка, Эмма – Эмка, Анна – Анечка). 
 
4. Необходимо различать суффиксы -есс- (пишется с сс) и -ис- (пи-
шется с с): стюардесса, актриса. 
5. Суффиксы -енн-, -онн- (коллекционный, клюквенный). 
6. На стыке морфем (поддержка (под- –приставка, -держ- – корень), 
оконный (-окон- – корень, -н- – суффикс)). 
7. Написание двойных согласных в иноязычных словах проверяется 
по словарю. 
 
Упражнение 3. Запомните написание слов. Запишите эти слова. 
ПП: аппетит, грипп, группа; ЛЛ: апелляция, аллея, балл, доллар, ин-
теллигент, интеллигенция, коллекция, колледж, коллектив, коллега, кри-
сталл, миллиард, миллион, троллейбус; ММ: килограмм, комментарий, 
коммерческий, программа, программист; СС: агрессия, бассейн, дискуссия, 
искусство, касса, кассир, класс, классический, кроссовки, компромисс, кон-
гресс, пессимист, пластмассовый, прогресс, процесс, расстояние, режиссёр, 
сессия, шоссе, экспресс; РР: корректность, корреспондент, территория, тер-
роризм, террорист; НН: колонна; антенна; ТТ: аттестация, коттедж. 
 
Упражнение 4. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
одну или две буквы. Пользуйтесь орфографическим словарём. 
1) А(л, лл)ея; 2) гру(п, пп)ка; 3) поэте(с, сс)а; 4) десятиба(л, лл)ьный; 
5) адре(с, сс); 6) гру(п, пп)орг (групповой организатор); 7) те(р, рр)аса; 
8) ко(р, рр)идор; 9) клоуне(с, сс)а; 10) бизне(с, сс); 11) компроми(с, сс)ный; 
12) ко(р, рр)еспондент; 13) матро(с, сс)кая; 14) ко(л, лл)ективный; 15) ди-
ректри(с, сс)а; 16) агре(с, сс)ия; 17) криста(л, лл)ический; 18) ре-
жи(с, сс)ёр; 19) апе(л, лл)яция; 20) продю(с, сс)ер; 21) а(т, тт)естация; 
22) ру(с, сс)кий; 23) ко(р, рр)ектность; 24) ко(л, лл)договор (коллектив-










Упражнение 5 (повторение). Вспомните правила правописания 
согласных. Спишите слова, раскрыв скобки. Вставьте на месте про-
пусков, где необходимо, букву или буквы. Объясните свой выбор. 
1) Гиган…ский (–, т); 2) а…естат (т, тт); 3) блес…нуть (–, т); 
4) ко…ерческий (м, мм); 5) ус…ный (–, т); 6) кро…овки (с, сс); 
7) чес…ный (т, –); 8) кру…ка (ш, ж); 9) ми…ион (л, лл); 10) диску…ия 
(с, сс); 11) дерма…тин (–, н); 12) ко…идор (р, рр); 13) поз…ний (–, д); 
14) инте…игенция (л, лл); 15) про…ьба (з, с); 16) шотлан…ский (–, д); 
17) тро…ейбус (л, лл); 18) здра…ствуй (–, в). 
 
Тест по теме «Правописание согласных» 
 
1. Ошибка допущена хотя бы в одном слове ряда: 
1) опытный филолок, резьба по дереву; 
2) перевод текста, вырубка леса; 
3) прозьба о помощи, баклажка с водой; 
4) близкий друг, закладка в книге; 
5) книжка о путешествиях, пирожки с капустой. 
 
2. Пишется Т на месте всех пропусков в рядах: 
1) ислан…ский фольклор, словес…ный портрет; 
2) пира…ский флаг, счас…ливый ребёнок; 
3) ровес...ники, интриган…ский характер; 
4) шес...надцать лет, доблес…ный рыцарь; 
5) блес…нуть очками, сверс…ник. 
 
3. Пишется Д на месте всех пропусков в рядах: 
1) звёз…ный путь, га…кий я; 
2) грандиоз…ный праздник, речная ло…ка; 
3) голлан…ский тюльпан, скла…ка на платье; 
4) религиозный праз…ник, чугунная сковоро…ка; 
5) любящее сер…це, радос…ный крик. 
 
4. Пишется СС на месте всех пропусков в рядах: 
1) новый адре…, фитне…-инструктор; 
2) летняя се…ия, молодая поэте…а; 
3) удобные кро…овки, неожиданная …ора; 
4) открытый ба..ейн, строгая директри…а; 












5. Пишется ЛЛ на месте всех пропусков в рядах: 
1) а…ея каштанов, педагогический ко…ектив; 
2) огромное ко…ичество, запасное ко…есо; 
3) красивый са…ют, газовая ко…онка; 
4) медицинский ко…едж, последний тро…ейбус; 
5) инте…игентный студент, 10 ба…ов. 
 
ТЕМА 5. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 
 
Нужно вспомнить 
Приставка – это морфема, стоящая перед корнем или другой пристав-
кой (пере-делать, пре-хорошенький, при-морье, кое-где). 
 
Правописание неизменяемых приставок 
 
1. В приставках об-, в-, над-, под-, пред-, от-, с- всегда пишутся одни 
и те же согласные, хотя произношение приставок может варьироваться 
(подписать – подрасти, сказать – сгореть, отстоять – отдохнуть). 
 
Примечание 
 Если корень начинается с двух согласных, то между ним и при-
ставкой на согласную букву часто вставляется гласная буква о (вселить – 
вобрать, отнести – отогнуть). 
 Если приставка заканчивается, а корень начинается на одну и ту же 
букву, то в слове пишется удвоенная согласная (поддержать, ссыпать). 
 
2. Не изменяются гласные на письме: 
а) в приставках воз-, до-, о-, об-, от-, по-, про-, под- пишется буква о 
(вознаградить, очертить, прогулка, посмотреть); 
 
Примечание Необходимо различать приставку про- и приставку пра-: 
приставка пра- имеет значение ‘давность, история, древность, отдалён-
ность времён, явлений, отношений, лиц’ (праславянский язык, прадед, 
правнук, праязык, прародина); в остальных случаях пишется про- (про-
стоять, просмотреть). 
 
б) в приставках за-, на-, над- пишется буква а (заговорить, напи-
сать, надрезать); 
 











Упражнение 1. Спишите слова. Вставьте пропущенные буквы, 
выделите приставки. Объясните свой выбор. 
1) Пре…горный; 2) на…кусить; 3) по…тянуть; 4) з…писать; 
5) пре…сказание; 6) н…смеяться; 7) (с, з)делать; 8) з…ехать; 9) д…стро-
ить; 10) пре…положить; 11) д…говориться; 12) пер…бежать; 13) (в, ф)пи-
сать; 14) д…говориться; 15) по…толкнуть; 16) з…бежать; 17) об…рвать; 
18) пр…говориться; 19) пр…внучка; 20) п…друбить. 
 
Правописание приставок, оканчивающихся на буквы -з, -с 
 
1. Приставки, которые заканчиваются на -з, -с пишутся в соответ-
ствии с произношением (с буквой з перед гласными и звонкими согласны-
ми, с буквой с перед глухими согласными): 
 без- / бес- (безголосый – бесславный); 
 воз- / вз- / вос- / вс- (возгордиться – воскликнуть); 
 из- / ис- (избежать – истосковаться); 
 низ- / нис- (низвергнуть – ниспадать); 
 раз- / рас- (разговориться – расписать); 
 чрез- / через- / чрес- / черес- (чрезмерный – чересполосица). 
 
2. В словах с корнем -чет- пишется одна буква с. В словах с корнем  
-счит- пишется две буквы с: 
рас + чет (расчёт) 
рас + счит (рассчитать) 
 
Запомнить исключение бессчётный 
 
3. В безударной позиции в приставке раз- / рас- пишется а, под уда-
рением пишется о (расписáться – рóспись, развали́ться – рóзвальни). 
 
Запомнить исключение розыскной 
 
4. Приставка с- пишется во всех словах, независимо от изменения 
в произношении (списать – сбегать). 
 
Примечание 
 В словах здесь, здание, здоровый, здравствуй, ни зги не видно (‘ни-
чего не видно’) буква з не является приставкой, а входит в состав корня. 
 Слова близлежащий, близстоящий и т. п. являются сложными, 
где близ- – корень, поэтому он не подчиняется правилу правописания при-
ставок на -з, -с. 
 При написании слов безвкусица, исчезать, чересчур, исподтиш-










Упражнение 2. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву З или С. Объясните свой выбор. 
1) Во…хождение; 2) бе…жалостный; 3) бе…ветренный; 4) ра…чёт-
ный; 5) бе…смертный; 6) …двинуть; 7) бе…счётный; 8) бе…численный; 
9) бе…вкусный; 10) ра…сердиться; 11) бе…корыстный; 12) …говориться; 
13) бе…кровный; 14) бе…цветный; 15) в…бираться; 16) ра…вязать; 
17) и…ношенный; 18) чре…мерный; 19) в…крикнуть; 20) …дешний. 
 
Правописание приставок пре- и при- 
 
Для того чтобы различать на письме приставки пре- и при-, надо 
знать те значения, которые они придают словам. 
 
Приставка пре-: 
1. Высокая степень проявления качества или действия; можно под-
ставить слово очень (пребольшой, превысить, превзойти, премилый). 
2. Совпадает по значению с приставкой пере- (преградить, пре-
рвать, преломить, претерпевать). 
 
Приставка при-: 
1. Приближение, присоединение, прибавление (приехать). 
2. Пространственная близость (пришкольный, пригород). 
3. Совершение действия не в полном объёме (не до конца) 
или на ограниченный срок (приоткрыть, присесть, привстать, прилечь). 
4. Доведение действия до конца, до определённого результата (при-
думать, прислать). 
5. Совершение действия в чьих-либо интересах (припрятать, прибе-
речь, присвоить). 
6. Сопутствующее действие (прихлопывать, притопывать, прищёл-
кивать, присвистывать). 
7. Действие, направленное сверху вниз (придавить, прижать). 
 
Запомнить Написание некоторых слов с начальными буквосочетаниями 
пре- и при- (это не приставки) нужно запомнить: 
 превратить, предмет, президиум, презент, премьера, прене-
брежение, препарат, преподаватель, препятствие, престиж, пре-
тендент, претензия, прецедент (случай), знаки препинания и др. 
 привилегия, приключение, привет, приличный, прилагатель-














 Преумножить (сильно) – приумножить (слегка). 
 Пребывать (находиться) – прибывать (приезжать): Пребывать 
в отчаянии, так как поезд прибывает через 5 минут. 
 Предавать (изменять, выдавать) – придавать (добавлять). 
 Предел (граница) – придел (боковой алтарь в храме): Придел в хра-
ме является пределом его мечтаний. 
 Преемник (продолжатель) – приемник (например, радио): Преем-
ник президента включил приёмник. 
 Презирать (относится пренебрежительно) – призирать (заботиться): 
Призреть сироту, презирающего опасности. 
 Преклоняться (относится с уважением) – приклоняться (склоняться 
книзу): Приклонить голову к плечу и преклонить колени. 
 Претворить (осуществить) – притворить (прикрыть): Притворить 
дверь, затем претворить мечту в жизнь. 
 Претвориться (осуществиться) – притвориться (принять иной вид): 
Претворить свою мечту в жизнь и притвориться другим человеком. 
 Преступить (нарушить) – приступить (начать): Приступить 
к расследованию преступления. 
 Преходящий (временный) – приходящий (приходящий на время): 
Преходящий успех у приходящей няни. 
 Претерпеть (перетерпеть) – притерпеться (привыкнуть): Притер-
петься к боли и претерпевать неудобства. 
 Непреложный (не подлежит изменению) – приложить (положить 
вплотную): Приложить к делу непреложные факты. 
 Преставиться (умереть) – приставить (поставить): Приставил пи-
столет к виску и преставился. 
 Превратный (ложный, искажённый) – привратник (сторож): Воз-
мутился превратно понятый привратник. 
 
Упражнение 3. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву И или Е. Объясните свой выбор. 
1) Пр…землиться; 2) пр…вокзальный; 3) радиопр…ёмник; 4) пр…-
спокойный; 5) пр…встать; 6) пр…брежный; 7) пр…рвать; 8) пр…кар-
манить; 9) пр…танцовывать; 10) имя пр…лагательное; 11) пр…увеличить; 
12) пр…пасать; 13) пр…поднять; 14) пр…морский; 15) пр…жимать; 
16) пр…ехать; 17) знаки пр…пинания; 18) пр…клеить; 19) пр…обрести; 











Правописание гласных ы, и после приставок 
 
1. После приставок на согласную (кроме меж-, сверх-) первая глас-
ная корня или другой приставки и переходит в ы (искать – отыскать, ис-
ходный – безысходный). 
 
Запомнить исключение взимать (но изымать) 
 
2. После приставок меж-, сверх- первая гласная корня буква и со-
храняется (сверхинтересный, межиздательский). 
3. После заимствованных приставок (дез-, контр-, пан-, пост-, суб-, 
супер-, транс-) и сохраняется (контригра, дезинформация). 
4. После основ числительных двух-, трёх-, четырёх- в сложных сло-
вах буква и сохраняется (двухигольный, трёхимпульсный). 
5. В сложносокращённых словах буква и сохраняется (пединсти-
тут – педагогический институт). 
 
Упражнение 4. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву И или Ы. Объясните свой выбор. 
1) Сверх…нициативный; 2) фин…нспектор (финансовый инспектор); 
3) пред…стория; 4) под…тожить; 5) пост…мпрессионизм; 6) вз…мать; 
7) меж…нститутский; 8) об…скать; 9) пан…сламизм; 10) пред…юльский; 
11) роз…грыш; 12) без…мянный; 13) вы…грать; 14) от…грать. 
 
Тест по теме «Правописание приставок» 
 
1. Правописание согласного на конце приставки зависит от звонко-







2. Пишется буква Ы на месте всех пропусков в рядах: 
1) пред…юльский отчёт, под…скать замену; 
2) обнаружить дез…нформацию, учиться в пед…нституте; 
3) от…грать тайм, вз…мать плату; 
4) по...нтересоваться результатом, супер…нтересный проект; 











3. Пишется буква З на месте всех пропусков в рядах: 
1) бе…ценный подарок, бе…болезненный укол; 
2) бе…звёздное небо, бе…крайний простор; 
3) и…мерить длину, ра…бросать игрушки; 
4) во…ненавидеть, бе…радостный день; 
5) в…крикивать во сне, бе…корыстный поступок. 
 
4. Пишется буква Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) воспр…имчивый к критике, пр…носить извинения; 
2) пр...бывать в бездействии, предъявлять пр…тензии; 
3) пр...забавный случай, знаки пр…пинания; 
4) пр…готовить ужин, передать пр…вет; 
5) пр…дорожный отель, пр…личное заведение. 
 
5. Правописание приставки определяется её значением – «не до конца 







ТЕМА 6. ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОПИСНЫХ БУКВ 
 
Нужно вспомнить 
Прописная буква – большая, заглавная буква. 
Строчная буква – маленькая буква. 
Собственные имена существительные – существительные, кото-
рые являются индивидуальными названиями предметов (Минск, Ира). 
Нарицательные имена существительные – существительные, ко-
торые являются названием группы однородных предметов (город, девушка, 
специальность). 
 
Прописная буква употребляется в двух различных функциях. 
Во-первых, она служит для выделения начала определенных отрезков 
текста. С этой целью пишется с прописной буквы первое слово текста, а также 
первое слово после точки, многоточия, вопросительного и восклицательного 
знаков, заканчивающих предложение. В традиционном русском стихе выделя-
ется прописной буквой начало каждой стихотворной строки. 
Во-вторых, прописная буква служит для выделения отдельных слов 










Далее рассматриваются некоторые правила, регулирующие употреб-
ление прописной буквы во второй её функции. 
1. С прописной (большой) буквы пишутся имена божеств; имена, от-
чества, фамилии, псевдонимы, прозвища людей; клички животных (Зевс, 
Антон Павлович Чехов, Янка Купала, кошка Мурка). 
Примечание Собственные имена, ставшие нарицательными, пишутся со 
строчной (маленькой) буквы (наполеон (торт), донжуаны, ампер). 
2. С прописной буквы пишутся названия действующих лиц, выра-
женные нарицательными именами, в баснях, сказках, драматических и не-
которых других произведениях (Волк, Сокол, Лиса). 
3. С прописной буквы пишутся астрономические названия (Солнце, 
Большая Медведица, Млечный Путь). 
Примечание Слова планета, созвездие, туманность, комета пишутся 
в астрономических названиях со строчной буквы (планета Земля). 
4. С прописной буквы пишутся географические названия, в том числе 
административно-территориальные (Европа, Санкт-Петербург, Нарочь). 
5. С прописной буквы пишутся официальные и неофициальные 
названия государств, республик, первое слово в названиях областей, райо-
нов (Республика Беларусь, Туркменистан). 
6. С прописной буквы пишутся названия высших правительственных 
учреждений и организаций, а также названия некоторых международных 
организаций (Конституционный Суд, Организация Объединенных Наций). 
7. С прописной буквы пишутся наименования высших государственных 
должностей в официальных документах (Президент Республики Беларусь). 
8. С прописной буквы пишется первое слово в составных названиях 
важнейших документов (Всеобщая декларация прав человека). 
9. С прописной буквы пишется первое слово в составных названиях 
министерств, научных учреждений, высших учебных заведений, промыш-
ленных и торговых организаций (Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина). 
10. С прописной буквы пишется первое слово в названиях периодиче-
ских изданий, литературных произведений и т. д. причём эти названия заклю-
чаются в кавычки (газета «Вечерний Брест», роман «Евгений Онегин»). 
11. С прописной буквы пишется первое слово в названиях орденов и 
медалей, наград (орден Дружбы народов, медаль «За трудовые заслуги»). 
Примечание 
 слова орден, медаль, степень пишутся со строчной буквы; 
 если название ордена, медали заключается в кавычки, то с прописной 
буквы пишется первое слово (орден «Победа»). 
12. С прописной буквы пишется первое слово в названиях праздни-









Если праздничная дата обозначается цифрой, а не словом, то следу-
ющее за цифрой слово пишется с прописной буквы (9 Мая, 8 Марта). 
13. С прописной буквы пишется первое слово в названиях историче-
ских эпох и событий (Ренессанс, Столетняя война). Названия периодов, 
событий, ставшие именами нарицательными, пишутся со строчной буквы 
(феодализм, ледниковый период). 
 
Запомнить Великая Отечественная война 
 
14. Притяжательные имена прилагательные, образованные от соб-
ственных имён при помощи суффиксов -ов- (-ев-), -ин-, пишутся с пропис-
ной буквы (Платоновы (от Платон) сочинения, Варин (от Варя) дом, Мур-
кины (от Мурка) котята). В составе фразеологизмов эти прилагательные 
пишутся со строчной буквы (ахиллесова пята, авгиевы конюшни). 
15. Имена прилагательные, образованные от собственных имён 
при помощи суффикса -ск-, пишутся со строчной буквы (пушкинская про-
за, лермонтовские традиции). Если же эти прилагательные имеют значе-
ние ‘имени такого-то’, ‘памяти такого-то’, то пишутся с прописной буквы 
(Пушкинские чтения, Ломоносовская премия). 
 
Упражнение 1. Объясните употребление прописных букв. 
1) Александр Македонский; 2) Венера; 3) Шекспировы трагедии; 
4) ариаднина нить; 5) Наташин ответ; 6) далевский словарь; 7) Нобе-
левская премия; 8) Российская Федерация; 9) туманность Андромеды; 
10) Дни славянской письменности и культуры; 11) Международный ва-
лютный фонд; 12) гостиница «Россия»; 13) Уголовный кодекс РФ; 14) ор-
ден «Мать-героиня»; 15) торт «Юбилейный»; 16) Белорусский государ-
ственный университет; 17) Невский проспект; 18) роман «Евгений Оне-
гин»; 19) Министерство иностранных дел; 20) Франциск Скорина. 
 
Упражнение 2. Спишите слова. Раскройте скобки и выберите 
прописную или строчную букву. Объясните свой выбор. 
1) (А, а)дамово яблоко; 2) (С, с)ерёжины тетради; 3) (Т, т)ургенев-
ские повести; 4) (Т, т)атьянина удача; 5) (Ф, ф)инский залив; 6) (Г, г)ого-
левская комедия; 7) (В, в)еликая (О, о)течественная война; 8) (Д, д)евятое 
мая; 9) (Н, н)обелевская премия; 10) (Б, б)елорусский государственный 
университет; 11) (Ч, ч)ёрное море; 12) (К, к)итайская (Н, н)ародная (Р, р)е-
спублика; 13) (А, а)фродита; 14) шоколад «(А, а)лёнка»; 15) Антоша 
(Ч, ч)ехонте; 16) (К, к)аспийское море; 17) (О, о)рден «За личное муже-
ство»; 18) (Б, б)рестская область; 19) (Г, г)арри (П, п)оттер; 20) (О, о)бъ-










ТЕМА 7. УПОТРЕБЛЕНИЕ БУКВ Ъ (ТВЁРДЫЙ ЗНАК)  
И Ь (МЯГКИЙ ЗНАК) 
 
Употребление буквы ъ (твёрдый знак) 
 
Единственными буквами, перед которыми может быть расположен 
твёрдый знак, являются е, ё, ю, я. 
1. Твёрдый знак пишется после русской приставки, оканчивающейся 
на согласную букву: подъезд. 
2. Твёрдый знак пишется после иностранных приставок на согласную: 
ад- (адъютант) 
аб- (абъюрация (отречение от веры)) 
ин- (инъекция) 









3. Твёрдый знак пишется в сложных словах с основами числитель-
ных двух-, трёх- и четырёх- (двухъярусный). 
 
Запомнить фельдъегерь (‘военный или правительственный 
курьер для особо важных поручений’) 
 
Употребление буквы ь (мягкий знак) 
 
Правописание разделительного мягкого знака 
 
1. Пишется разделительный мягкий знак перед гласными е, ё, ю, я, и 
в середине слова (не после приставки): соловьи, вьюга. 
2. Пишется разделительный мягкий знак в некоторых заимствован-
ных словах перед о: медальон, павильон. 
 
Упражнение 1. Спишите слова. Вставьте (где это необходимо) 
на месте пропусков букву Ъ или Ь. Объясните свой выбор. 
1) Бил…ярд; 2) с…экономить; 3) интерв…ю; 4) раз…ярённый; 
5) ин…яз; 6) двух…этажный; 7) медал…он; 8) солов…и; 9) бул…он; 










Правописание буквы Ь (мягкий знак) после шипящих 
 
Ь пишется 
1. Имя существительное: 
 ж. р. с нулевым окончанием (молодёжь□, ночь□). 
2. Глагол: 
 повелительное наклонение (намажь, отрежьте); 
 инфинитив (беречь, стеречь); 
 форма II лица ед. ч. (пишешь, говоришь). 
В глаголах мягкий знак может оказаться после шипящей и не в самом 
конце слова, а перед постфиксами -ся или -те (купаешься, намажьте). 
3. Наречие (настежь, навзничь). 
 
Запомнить исключения уж, замуж, невтерпёж 
 
4. Частица (лишь, ишь, бишь, вишь, слышь) 
 
Ь не пишется 
1. Имя существительное: 
 м. р. с нулевым окончанием (врач□, пейзаж□); 
 форма Р. п. мн. ч. (много туч) 
Примечание Отчества и фамилии, оканчивающиеся на -ич, являются су-
ществительными II склонения и пишутся без мягкого знака (Сергеевич). 
2. Имя прилагательное в краткой форме (каков? могуч). 
3. Местоимения с шипящими на конце (наш). 
 
Упражнение 2. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву Ь (если это необходимо). Объясните свой выбор. 
1) Гореч… (ж. р.); 2) потрясающ… (каков?); 3) нет лыж…; 4) неуч… 
(м. р.); 5) точ…-в-точ… (наречие); 6) не плач…те; 7) печ… (что делать?); 
8) мелоч… (ж. р.); 9) фиксаж… (м. р.); 10) дич… (ж. р.); 11) ключ… (м. р.); 
12) не тревож…тесь; 13) горяч… (каков?); 14) много книгохранилищ…; 
15) отреж…те; 16) шипуч… (каков?); 17) спряч…; 18) жгуч… (каков?); 
19) лиш…; 20) роскош…(ж. р.). 
 
Правописание буквы ь (мягкий знак) в форме родительного падежа 
множественного числа существительных 
 
1. Если в существительном, которое заканчивается на буквосочета-
ние -ня, этому сочетанию предшествует согласный, то в форме родитель-
ного падежа множественного числа нет на конце ь: башня – башен. 
 










2. Если этому сочетанию предшествует гласный, то в форме родитель-
ного падежа множественного числа на конце пишется ь: яблоня – яблонь. 
 
Упражнение 3. Спишите слова в форме Р. п. Вставьте на месте 
пропусков букву Ь (если это необходимо). Объясните свой выбор. 
1) Спален… (спальня); 2) монахин… (монахиня); 3) боен… (бойня); 
4) тихон… (тихоня); 5) вишен… (вишня); 6) кухон… (кухня); 7) барын… 
(барыня); 8) черешен… (черешня); 9) простын… (простыня); 10) деревен… 
(деревня), 11) купален… (купальня), 12) ставен… (ставня). 
 
Правописание буквы ь (мягкий знак) в прилагательных 
 
Если существительное, от которого образуется прилагательное, за-
канчивается на -нь, -рь, то перед -ск- ь не сохраняется:  
нь + ск = нск (Казань – казанский, конь – конский) 
рь + ск = рск (Сибирь – сибирский, январь – январский). 
 
Запомнить исключения июньский, сентябрьский, октябрьский, 
ноябрьский, декабрьский, день-деньской 
 
Упражнение 4. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву Ь (если это необходимо). Объясните свой выбор. 
1) Гаван…ский; 2) сентябр…ский; 3) октябр…ский; 4) кон…ский; 
5) рыцар…ский; 6) пахар…ский; 7) июн…ский; 8) монастыр…ский; 
9) знахар…ский; 10) егер…ский; 11) январ…ский; 12) бунтар…ский; 
13) декабр…ский; 14) день-ден…ской; 15) цар…ский. 
 
Правописание буквы ь (мягкий знак) в числительных 
 
1. Буква ь (мягкий знак) пишется на конце количественных числи-
тельных пять – двадцать, в числительном тридцать. 
2. Буква ь (мягкий знак) пишется в середине сложных количествен-
ных числительных пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят 
и пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот. 
3. Буква ь (мягкий знак) не пишется в середине числительных пятна-
дцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 
 
Упражнение 5. Спишите слова. Вставьте, где необходимо, бук-
ву Ь (мягкий знак). Объясните свой выбор. 
1) Шест…надцать; 2) восем…надцатый; 3) сем…; 4) двенадцат…; 











Правописание буквы Ь (мягкий знак) в глаголах 
 
Нужно вспомнить 
Буква ь (мягкий знак) пишется после шипящих в следующих гла-
гольных формах: 
 повелительное наклонение (намажь, отрежьте); 
 инфинитив (беречься, стеречь); 
 форма 2 лица ед. ч. (пишешь, говоришь). 
 
1. Буква ь пишется в неопределённой форме глагола (лечить – ле-
читься, развлечь – развлечься). 
Примечание Чтобы не ошибаться в написании инфинитива (есть мягкий 
знак) и формы III лица мн. ч. (нет мягкого знака), нужно поставить вопрос. 
 Если в вопросе есть ь, то и в глагольной форме (это будет инфини-
тив) тоже пишется мягкий знак (Я хочу ему (что делать?) нравиться).  
 Если в вопросе нет ь, то и в глагольной форме (это будет форма 
III лица) не пишется мягкий знак (Он мне (что делает?) нравится). 
2. Буква ь пишется в повелительном наклонении глагола (приго-
товь – приготовьте, будь – будьте, отрежь – отрежьте). 
 
Упражнение 6. Спишите слова. Вставьте, где необходимо, бук-
ву Ь (мягкий знак). Объясните свой выбор. 
1) Выполниш… задание; 2) хочет…ся петь; 3) они останут…ся дома; 
4) задумат…ся над ответом; 5) может повторит...ся; 6) на дворе смерка-
ет...ся; 7) начинало казат...ся; 8) замечаеш…; 9) замет…те; 10) ученик 
учит...ся; 11) громко смеёт...ся; 12) запеч… курицу; 13) заботит...ся о близ-
ких; 14) он о тебе позаботит...ся; 15) задумаеш…ся. 
 
Правописание буквы Ь (мягкий знак) в буквосочетаниях 
 
Ь не пишется в сочетаниях чк, чн, нч, нщ, рщ, рч (тучка, ночной, 
нянчить, банщик, фонарщик, испорченный). 
 
Другие случаи правописания Ь 
 
1. Если в конце слова находится согласная, которая обозначает пар-
ный мягкий звук, надо после этой буквы поставить мягкий знак (степь). 
Слов, оканчивающихся на буквы ч и щ, это не касается (ткач). 
2. В середине слова: 
 после согласной, которая обозначает мягкий согласный звук и рас-
положена перед буквой, обозначающий твёрдый звук (косьба); 
 если рядом расположены две согласные буквы, которые обознача-










попробовать изменить слово или подобрать однокоренные таким образом, 
чтобы второй согласный стал обозначать твёрдый звук. Если первый со-
гласный сохранит мягкость, то обозначаем её мягким знаком (восьмерич-
ный – восьмой); если нет – мягкий знак не пишем (кость – косточка). 
 если буква л обозначает мягкий звук, то мягкий знак после неё ста-
вится всегда (сельдь), кроме одного случая: когда буква двойная (название 
породы собак колли). 
3. Если глагол находится в форме повелительного наклонения либо в 
начальной форме и оканчивается на -те, -тесь или -ся, мягкий знак сохра-
няется (троньте, подвиньтесь, скругляться). 
 
Упражнение 7. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву Ь (если это необходимо). Объясните свой выбор. 
1) Клян…чить; 2) восем…десят…; 3) не спит…ся; 4) скал…пел…; 
5) мощ…ность; 6) кос…тяной; 7) соч…ный; 8) уяз…вим; 9) кос…ба; 
10) астрахан…ский; 11) л…стить; 12) пач…ка; 13) ил…люстрация; 
14) мел…че; 15) бутон…чик; 16) луч…ше; 17) вскол…з…; 18) мен…ше; 
19) девят…сот; 20) познаком…тесь. 
 
Тест по теме «Употребление букв ъ (твёрдый знак) и ь (мягкий знак)» 
 
1. Пишется Ъ на месте всех пропусков в рядах: 
1) об…яснение увиденного, с…узить круг поиска; 
2) суб…ективный взгляд, в…езд в город; 
3) мощная контр…атака, новые дет…ясли; 
4) прем…ера спектакля, п…едестал почёта; 
5) об…ятия мужа, партийный с…езд. 
 
2. Пишется Ь на месте всех пропусков в рядах: 
1) курить кал…ян, доволен рол…ю; 
2) главный квартирос…ёмщик, об…еденный гусеницами лист; 
3) ател…е модной одежды, современная п…еса; 
4) посмотреть исподлоб…я, быстрая кар…ера; 
5) сухой бур…ян (трава), из…явительное наклонение. 
 
3. Ошибка допущена хотя бы в одном слове ряда: 
1) семдесят, январьский; 
2) няньчить, сьёмка; 
3) полынья, декабрьский; 
4) сверхъурочный, восемсот; 










4. Пишется Ь на месте всех пропусков в рядах: 
1) на небе нет туч…, цветная гуаш…; 
2) береч…ся от простуды, суб…ективный взгляд; 
3) зачин…щик (тот, кто начал) ссоры, модный вернисаж…; 
4) один обру…, много зрелищ…; 
5) включить электропеч…, зажеч… свет. 
 
5. Пишется Ь на месте всех пропусков в рядах: 
1) хочет увидет…ся, еш…те салат; 
2) очень п…яный, с…ёжился от страха; 
3) играть в бил…ярд, напишеш… сообщение; 
4) чёрная туш…, лиш… промолчать; 
5) сер…ёзный взгляд, пишет…ся буква. 
 
 
ТЕМА 8. ПРАВОПИСАНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 
Правописание суффиксов имён существительных 
 
Суффиксы Правило Примеры 
1. -ик 
    -ек 
-ик при склонении буква и сохраняется ключик –
ключика (Р. п.) 
-ек при склонении буква е выпадает замочек –  
замочка (Р. п.) 
 
2. -ец 
    -иц- 
-ец существительные м. р. владелец 
 




существительные ср. р.: 
-ец- если ударное окончание 





    -ечк- 
-ичк- в существительных ж.р., образован-
ных от основ на -иц- 


















    -енк- 
-ин-к- в словах, образованных от сущ. ж.р. 





1) в словах, образованных от сущ., 
которые заканчиваются на -на, -ня 
башня –  
башенка 
сосна –  
сосенка 
2) в словах:  
француженка, черкешенка, нищенка, 
беженка, монашенка, ряженка, 
форменка, лесенка, важенка, са-





    -еньк- 
-оньк после основ на твёрдый согласный берёза –  
берёзонька 
-еньк после основ на мягкий согласный 
и шипящий 
тётя –  
тётенька 
нога –  
ноженька 
Запомнить заинька, паинька, баиньки 
 
6. -чик 
    -щик 
-чик после д-т, з-с, ж (ЗДеСь ТоЖе) 
Примечание В некоторых словах 
есть чередования к / т, ч / т:  
кабак – кабатчик (к / т),  
добыча – добытчик (ч / т) 
 
вкладчик 
-щик после других согласных 
 
Примечание В некоторых иноязыч-
ных словах после т пишется -щик: 
согласный + т + щик,  









Упражнение 1. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву Е или И. Объясните свой выбор. 
1) Чемоданч…к; 2) словар…к; 3) пейзаж…к; 4) фонтанч…к; 5) ко-
шелёч…к; 6) дождич…к; 7) колокольч…к; 8) человеч…к; 9) горош…к; 
10) бараш…к; 11) ангелоч…к; 12) чайнич…к; 13) костюмч…к; 14) лис-










Упражнение 2. Определите род существительных. Спишите сло-
ва. Вставьте на месте пропусков букву Е или И. Объясните свой выбор. 
1) Лестн…ца; 2) плать…це; 3) растень…це; 4) кресл…це; 5) брат…ц; 
6) кож…ца; 7) заложн…ца; 8) владел…ц; 9) умел…ца; 10) лондон…ц; 
11) спутн…ца; 12) кавказ…ц; 13) сахарн…ца; 14) масл…це; 15) холод…ц. 
 
Упражнение 3. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву Е или И. Объясните свой выбор. 
1) Пугов…чка; 2) луков…чка; 3) скаме…чка; 4) хлебн…чка; 
5) лож…чка; 6) гусен…чка; 7) умн…чка; 8) Вал…чка; 9) окош…чко; 
10) лестн…чка; 11) мельн…чка; 12) мыльн…чка; 13) нян…чка; 14) кру-
ж…чка; 15) салатн…чка. 
 
Упражнение 4. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву Е или И. Объясните свой выбор. 
1) Изюм…нка; 2) горош…нка; 3) клюкв…нка; 4) бус…нка; 5) вино-
град…нка; 6) беж…нка; 7) жемчуж…нка; 8) виш…нка; 9) трещ…нка; 
10) бас…нка (басня); 11) пес…нка (песня); 12) сот…нка; 13) серед…нка; 
14) вмят…нка (вмятина); 15) солом…нка. 
 
Упражнение 5. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву Щ или Ч. Объясните свой выбор. 
1) Гардероб…ик; 2) лёт…ик; 3) барабан…ик; 4) доклад…ик; 5) под-
пис…ик; 6) обман…ик; 7) буфет...ик; 8) вертолёт...ик; 9) камен...ик; 
10) смен…ик; 11) экскаватор...ик; 12) рассказ…ик; 13) развед...ик; 14) фо-
нар…ик; 15) асфальт…ик. 
 
Упражнение 6. Попробуйте образовать существительные с по-
мощью суффиксов -ОНЬК- и -ЕНЬК-. Запишите их. Не забывайте 
про чередования согласных.  
Образец: Олег – Олеженька 
Рука, нога, река, внучка, дорога, Лиза, слеза, подруга, Оля, Коля. 
 
Правописание н и нн в именах существительных 
 
В существительных, образованных от других слов, н или нн пишется 
в зависимости от суффиксов, с помощью которых они образованы, или 
от характера производящей основы. 
 
1. Н пишется в существительном, если оно образовано от слова, 











2. НН пишутся в существительном: 
 если оно образовано от слова, в котором пишутся нн (ремесленник 
(ремесленный), туманность (туманный)); 
 если оно образовано с помощью суффикса, начинающегося с н, 
от слова, производящая основа которого оканчивается на н (пленник). 
 
Упражнение 7. Спишите слова. Вставьте Н или НН. 
1) Варе…ик (варёный); 2) совреме…ик (современный); 3) собстве…ик 
(собственный); 4) масле…ица (масленый); 5) организова…ость (организо-
ванный); 6) образова…ость (образованный); 7) ремесле…ик (ремесленный); 
8) посла…ик (посланный); 9) мудре…остъ (мудрёный); 10) обществе…ик 
(общественный); 11) избалова…ость (избалованный); 12) пле…ик (пленный); 
13) торфя…ик (торфяной); 14) избра…ик (избранный). 
 
Правописание окончаний имён существительных 
 
Нужно вспомнить 
I склонение: существительные м. р., ж. р. и общего рода с окончани-
ями -а(-я) в И. п. (дядя, парта, неряха). 
II склонение: существительные м. р. с нулевым окончанием (кро-
ме слова путь) и существительные ср. р. с окончаниями -о(-е) в И. п. 
(стол, окно, поле). 
III склонение: существительные женского рода с основой на мягкий 
или основой на шипящий и нулевым окончанием в И. п. (сирень, рожь). 
Разносклоняемые существительные: 10 слов на -мя (имя, племя, 
стремя, знамя, вымя, пламя, бремя, время, темя, семя), путь, дитя. 
 




Типы склонения  
(основные) 
Существительные 
с основой на -ий 
Разно-
склоня-
емые I II III I II 














































-ий, -ия, -ие → ии (о гении, о лекции, о собрании) 
Ь М. р. → е (об учителе) 
Ж. р. → и (о двери) 
-ье → -ье (о здоровье) 
 
Окончания существительных с суффиксами -ов-, -ев-, 
-ин-, -ын- в форме творительного падежа 
 
 
Если географический объект => -ом 
(под Борисовом) 
Если русская фамилия => -ым 
(с Олегом Борисовым) 
Запомнить иноязычные фамилии  
(с Чаплином, с Дарвином) 
 
Окончания имён существительных с суффиксом -ищ- 
 
Ж. р. – а (жара – жарища)     ед. ч. 
М. р. и ср. р. – е (нож – ножище, дно – днище) 
 
Ж. р. – и (рука – ручищи)     мн. ч. 
М. р. – а (дом – домища) 
 
Окончания имён существительных с суффиксами -ушк-, -ишк- 
 
М. р. (одушевлённые), ж. р. – а (сын – сынишка, зима – зимушка) 
М. р. (неодушевлённые), ср. р. – о (зерно – зёрнышко, нос – носишко) 
 
Упражнение 8. Спишите слова. Определите падежную форму. 
Вставьте на месте пропусков букву Е или И. Объясните свой выбор. 
1) Дом в деревн...; 2) приехать из деревн…; 3) память о деревн…; 
4) благодаря переписк…; 5) узнать о прописк…; 6) писать в тетрад…; 
7) рисунок в тетрадк…; 8) говорить от имен…; 9) лечиться в санатори…; 
10) встретиться на алле…; 11) ремонт в здани…; 12) ягоды в варень…; 
13) читать о водоросл…; 14) думать о Мари…; 15) говорить о Марь…; 
16) загорать на побережь…; 17) лежать в колыбел…; 18) танцевать в новом 
плать…; 19) оставаться в сознани…; 20) служить в арми… . 
 
Упражнение 9. Спишите слова. Определите падежную форму. 
Вставьте на месте пропусков букву О или Ы. Объясните свой выбор. 
1) Гордиться Юрием Гагарин…м; 2) отдыхать под Могилёв…м; 
3) познакомиться с Антоном Чехов…м; 4) под городом Львов…м; 5) с ху-










Упражнение 10. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву А, Е или О. Объясните свой выбор. 
1) Домищ…; 2) грязищ…; 3) болотищ…; 4) топорищ…; 5) ручищ…; 
6) скучищ…; 7) дружищ…; 8) бородищ…; 9) долюшк…; 10) мелочишк…; 
11) хлебушк…; 12) мыслишк… . 
 
Правописание сложных имён существительных 
 
Слитно 
1. Слитно пишутся существительные с соединительными гласными 
о, е (водопровод, камнедробилка). 
 
Запомнить газификация, электрификация, унификация, квали-
фикация, центрифуга, времяисчисление, времяпрепровождение 
 
2. Слитно пишутся существительные без соединительных гласных 
с иноязычными элементами авиа-, аэро-, агро-, анти-, био-, вело-, гео-, гидро-, 
зоо-, интер-, кино-, контр-, лже-, макро-, микро-, метео-, моно-, мото-, 
нео-, поли-, псевдо-, радио-, стерео-, теле-, термо-, ультра-, фоно-, фото-, 
электро-, экстра- и др. (авиадвигатель, биография, автомотовелогонки). 
3. Слова с элементами борт-, -метр (бортмеханик, спектрометр). 
4. Слитно пишутся названия жителей, народностей, людей по роду 
их занятий, интересов (алмаатинец, яхтклубовец). 
5. Слитно пишутся существительные, первая часть которых – глагол 
в повелительном наклонении (вертишейка, сорвиголова). 
 
Запомнить исключение перекати-поле 
 
6. Слитно пишутся сложносокращённые слова (ветврач – ветери-
нарный врач, завхоз – заведующий хозяйством). 
7. Слитно пишутся сложные существительные с первой частью – 
числительным в Р. п. (шестилетка). 
 
Через дефис 
1. Сложные термины (научные, технические, общественно-
политические) без соединительной гласной (плащ-палатка, лорд-канцлер). 
2. Через дефис пишутся слова с иноязычными элементами блок-, ви-
це-, лейб-, обер-, унтер-, штаб-, экс-, макси-, мини-, миди-                   
(вице-адмирал, унтер-офицер, макси-пальто, мини-платье, миди-юбка). 
3. Через дефис пишутся названия единиц измерения (киловатт-час). 
 
Запомнить исключения трудодень, трудочас 
 











5. Названия промежуточных сторон света (юго-восток, норд-ост). 
6. Термины с латинскими или греческими буквами (бета-частица). 
7. Названия растений с союзом или глаголом (любишь-не-любишь, 
иван-да-марья, мать-и-мачеха, не-тронь-меня). 
8. Через дефис пишутся слова с оценочным значением (горе-
рыболов, пай-мальчик). 
9. Через дефис пишутся составные русские и иноязычные фамилии и 
географические названия (Сент-Экзюпери, Лос-Анджелес, Ростов-на-Дону). 
10. Сложные слова, между частями которых синонимические или ан-
тонимические отношения (друзья-приятели, вопросы-ответы). 
 
Правописание сложных существительных с пол-, полу- 
 
7. Через дефис пишутся существительные с пол-: 
 если слово начинается с гласной буквы (пол-апельсина); 
 если слово начинается с прописной буквы (пол-Бреста); 




2. Раздельно пишутся слова с пол-, если между пол- и существитель-
ным стоит согласованное определение (пол чайной ложки). 
3. Все остальные случаи – слитное написание (полчаса, полчашки). 
4. Полу- всегда пишется слитно (полумрак). 
 
Упражнение 10. Спишите слова. Раскройте скобки и выберите 
слитное или дефисное написание. Объясните свой выбор. 
1) (Зав) кафедрой; 2) (кино) театр; 3) (птице) фабрика; 4) (β) каротин; 
5) (вело) спорт; 6) (Сан) Франциско; 7) (борт) инженер; 8) (грамм) калория; 
9) (северо) восток; 10) (вагон) ресторан; 11) (верти) хвостка; 12) (мини) 
юбка; 13) (слово) творчество; 14) (нью) йоркцы; 15) (горе) студент; 16) (пя-
ти) этажка; 17) (овоще) хранилище; 18) (грамм) калория; 19) (зоо) парк; 
20)  (чудо) ребёнок. 
 
Упражнение 11. Спишите слова. Раскройте скобки и выберите 
слитное, раздельное или дефисное написание. Объясните свой выбор. 
1) (Пол) ставки; 2) (пол) Европы; 3) (полу) шёпот; 4) (пол) арбуза; 
5) (пол) тысячи; 6) (пол) стакана; 7) (пол) (гранёного) (стакана); 8) (пол) 
ложки; 9) (пол) килограмма; 10) (пол) второго; 11) (пол) цены; 12) (пол) 
России; 13) (пол) (эмалированного) (ведра); 14) (пол) года; 15) (пол) мил-
лиона; 16) (полу) месяц; 17) (пол) страницы; 18) (пол) листа; 19) (полу) 










Тест по теме «Правописание имён существительных» 
 
1. Пишется И на месте всех пропусков в рядах:  
1) кусоч…к пирога, детский глаз…к; 
2) детский паровоз…к, маленький кирпич…к; 
3) вкусная баран…нка (мясо барана), журнальный стол…к; 
4) Кат…нька, ласковая кош…чка; 
5) серебряный гвозд…к, неж…нка. 
 
2. Пишется одна и та же буква на месте всех пропусков в рядах: 
1) юная умел…ца, зимняя метел…ца; 
2) старый грузоперевоз…ик, опытный жалоб…ик; 
3) довольный новобран…ц, наш первен…ц; 
4) письм…цо сестры, странное им…чко; 
5) добрый мóлод…ц, сливочное масл…це. 
 
3. Пишется И на месте всех пропусков в рядах: 
1) работать на электростанци…, повесить на двер…; 
2) приехать к сестр…, рассказ о воробь…; 
3) прочитать в сценари…, рассказать о последней сери…; 
4) подойти к Наталь…, писать об учител…; 
5) слушать стихи о ноч…, размышлять о времен… . 
 
4. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 
1) дружи…ик (дружина), довере…ость (доверенный); 
2) мали…ик (малина), тума…ость (туманный); 
3) смышле…ость (смышленый), родстве…ик (родственный); 
4) собстве…ик (собственный), варе…ик (вареный); 
5) согласова…ость (согласованный), свяще…ик (священный). 
 
5. Пишутся слитно все слова в ряду: 
1) (унтер) офицер, (премьер) министр; 
2) (железо) бетон, (борт) проводник; 
3) (гори) хвостка, (инженер) майор; 
4) (пятидесяти) летие, (кино) студия; 














ТЕМА 9. ПРАВОПИСАНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 
Нужно вспомнить 
Качественные прилагательные – разряд прилагательных, называ-
ющих признаки предметов, которые обычно воспринимаются органами 
чувств (сладкий, чёрный, тихий, мягкий, широкий, высокий); обозначают 
свойства характера и особенности психологического склада (мудрый, доб-
рый, хитрый); выражают оценку (отличный, замечательный, плохой 
и т. п.). Такие признаки могут проявляться в различной степени (широкий – 
шире, самый широкий). Обычно качественные прилагательные имеют 
и полную, и краткую форму (весёлый (какой?) – весел (каков?)). 
Относительные прилагательные – разряд прилагательных, обо-
значающих признак предмета через его отношение к другому предмету 
(деревянный дом, фруктовый сад), действию (читальный зал), месту или 
времени (индийский чай, ночной поезд). 
Притяжательные прилагательные – разряд прилагательных, вы-
ражающих принадлежность лицу или животному (отцовы сапоги, волчья 
нора). Образуются с помощью суффиксов –ов(-ев), -ин / -ын / -нин, -ий. 
 
Правописание суффиксов имён прилагательных 
 
1. –ив- 
    -ев- 
-ив- под ударением правдивый 
-ев- без ударения сиреневый 




    -лив- 
всегда пишется и отзывчивый 
непоседливый 
Примечание суффиксов –чев-, -лев- в русском языке нет 
 
3. –чат- 
     -ат- 
всегда пишется а 
щ пишется в корне перед суффиксом, 
если корень оканчивается на –ск, -ст 
дымчатый 
доска – дощатый 
крест – крещатый 
Примечание Перед суффиксом –чат- конечное ц меняется на т 
(черепица – черепитчатый, ресница – реснитчатый) 
 
4. –ов- 
    -ев- 



















    -оват- 
    -овит- 
    -ев- 
    -еват- 










после мягких согласных, 






    -еньк- 
-оньк- после производящих основ 





-еньк- в остальных случаях  маленький 
 
7. Правописание –енн-, -онн-, -ин-, -ан-, -ян- смотрите в подтеме «Пра-
вописание н и нн в неотглагольных именах прилагательных» (тема «Пра-
вописание прилагательных»). 
 
Упражнение 1. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
в суффиксах нужную букву. Объясните свой выбор. 
1) Тюл…вый; 2) ступенч…тый; 3) ситц…вый; 4) магни…вый; 
5) выносл…вый; 6) вермишел…вый; 7) разговорч…вый; 8) кокетл…вый; 
9) узорч…тый; 10) уклонч…вый; 11) багр…ный; 12) глин…ный; 13) сбив-
ч…вый; 14) луч…вой; 15) догадл…вый; 16) плутони…вый; 17) обрыв-
ч…тый; 18) миндал…вый; 19) чешуйч…тый; 20) гус…ный; 21) приверед-
л…вый; 22) пузырч…тый; 23) торжестве…ое; 24) весе…ий; 25) забот-
л…вый; 26) гречн…вый; 27) отзывч…вый; 28) веснушч…тый. 
 
8. Суффиксы -к-, -ск-  
1. Разряд прилагательных по значению: 
 
качественное  относительное (без краткой формы) 
 
 -к-  2. Основа производящего слова оканчивается на 
вязкий (вязок) 
громоздкий   -к-, -ц-, -ч-      -л-, -ль-     любой другой 
(громоздок)  (чёрная курица)       согласный 
 
        ц -к-       -ь -ск-       -ск- 
   рыбацкий  гомельский  французский 
   кузнецкий  сельский  гусарский 










 узбек – узбекский, таджик – таджикский, Ирак – иракский, 
тюрки – тюркский, Углич – угличский; 
 казах – казахский, чех – чешский; Буг – бугский, герцог – 
герцогский, варяг – варяжский, Норвегия – норвежский, Волга – 
волжский 
 
Упражнение 2. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
нужную букву. Объясните свой выбор. 
1) Кавказ…кие горы; 2) у…кий; 3) рус…кий; 4) вя…кий; 
5) ни...кий; 6) богатыр…кий; 7) ре…кий; 8) бли…кий; 9) францу…ский; 
10) сколь…кий; 11) дер…кий; 12) ве…кие доказательства; 13) одес…кий; 
14) флот…кий; 15) мин…кий. 
 
Упражнение 3. Спишите слова. Вставьте пропущенные буквы. 
Рядом с каждым словом запишите номер буквосочетания из таблицы. 
 
-зк- -цк- -сск- -зск- -дск- -тск- 
1 2 3 4 5 6 
 
1) Комендант…ий; 2) флот…ий; 3) одес…ий; 4) рус…ий; 5) дет…ий; 
6) индус…ий; 7) гигант…ий; 8) киргиз…ий; 9) журналист…ий; 10) фран-
цуз…ий; 11) дворниц…ий; 12) канад…ий; 13) матрос…ий; 14) азиат…ий; 
15) скольз…ий; 16) турец…ий; 17) совет…ий; 18) кавказ…ий; 19) низ…ий; 
20) дурац…ий; 21) рез…ий; 22) персид…ий. 
 
Правописание н и нн в неотглагольных именах прилагательных 
 
Нужно вспомнить 
Отымённые прилагательные – это прилагательные, образованные 
от имён существительных (серебро – серебряный). 
Отглагольные прилагательные – это прилагательные, образован-
ные от глаголов (варить – вареный). 
 
1. Пишется н в суффиксах -ан-, -ян-, -ин- (лебединый, глиняный). 
 
Запомнить исключения стеклянный, оловянный, деревянный 
 
2. Пишутся нн в суффиксах -енн-, -онн- отымённых прилагательных 
(лекционный, утренний). 
 











 багряный, бараний, зелёный, пряный, румяный, свиной, юный 
и некоторые другие – пишутся без суффиксов, с одной буквой н; 
 масляный (из масла, на масле, для масла): масляное пятно, масля-
ная краска, масляный насос; масленый (от маслить, покрытый, пропитан-
ный, смазанный маслом): масленая каша, масленые блины; 
 ветреный день, человек; ветряной двигатель; ветряная оспа. 
3. Пишутся нн в прилагательных, образованных от существительных 
с основой на -н- с помощью суффикса -н- (камень – каменный). 
4. В кратких формах прилагательных сохраняется столько н, сколько 
в полных формах (бездонная пропасть – пропасть бездонна). 
 
Упражнение 4. Спишите словосочетания. Вставьте на месте 
пропусков, где необходимо, букву Н. Объясните свой выбор. 
1) Туман…ое утро; 2) лекарствен…ый препарат; 3) весен…ий дождь; 
4) шерстян…ой костюм; 5) змеин…ый язык; 6) карман…ый компьютер; 
7) миллион…ый город; 8) кожан…ая куртка; 9) ресторан…ый бизнес; 
10) нефтян…ая скважина; 11) стеклян…ая ваза; 12) лебедин…ая верность; 
13) район…ый отдел; 14) деревян…ый дом; 15) электрон…ые часы; 
16) ветрен…ый день; 17) барабан…ая дробь; 18) маслян…ое пятно; 19) та-
можен…ый контроль; 20) гостин…ый двор. 
 
Правописание окончаний имён прилагательных 
 





на твёрдый на мягкий на г, к, х на шипящий 
Единственное число 



































































































































Склонение притяжательных прилагательных 




Единственное число Множественное 
























































Склонение притяжательных прилагательных 
на -ий, -ье, -ья, -ьи 
 
Падеж Единственное число Множественное 

































 В прилагательных загородный, междугородный, пригородный 
пишется окончание -ый, в прилагательном иногородний – окончание -ий. 
 Прилагательные на -йный оканчиваются в краткой форме на -ен: 
спокойный – спокоен, знойный – зноен (НО: достойный – достоин). 
 В краткой форме прилагательных м. р. ед. ч. после шипящих ь 
не пишется (горяч, шипуч). 
 
Упражнение 5. Спишите словосочетания. Вставьте пропущен-
ные гласные в окончаниях прилагательных. Объясните свой выбор. 
1) О колеблющ…мся пламени; 2) о лишн…м килограмме; 3) о по-
нравивш…йся книге; 4) на болтающ…йся нитке; 5) быть в сильнейш…м 
напряжении; 6) на разросш…мся дереве; 7) о несостоявш…йся прогулке; 
8) в дремуч…м лесу; 9) за удаляющ…йся дамой; 10) в потухш…м очаге; 
11) о лишн…й территории; 12) с медвежь…м жиром; 13) в перелива-
ющ…мся инее; 14) к удирающ…й гадюке; 15) о приезж…й знаменитости; 
16) с изучающ…ми язык; 17) с син…ми глазами; 18) с заливающ…мся сле-
зами мальчиком; 19) в певуч…й мелодии; 20) с поющ…ми друзьями; 
21) об ушедш…й юности; 22) зимн…ми ночами; 23) по пересекающ…йся 










Правописание сложных имён прилагательных 
 
Слитно 
1. Пишутся слитно прилагательные, образованные от словосочетаний 
(Древняя Греция – древнегреческий, сельское хозяйство – сельскохозяй-
ственный, сложное по способу подчинения предложение – сложноподчи-
нённое предложение). 
2. Пишутся слитно прилагательные, употребляемые в качестве терми-
нов или выражений книжного характера: 
высоко-: высоковитаминный, -оплачиваемый 
низко-: низкоперегнойный, -летящий 
глубоко-: глубокорасположенный, -уважаемый 
мелко-: мелкомасштабный, -зернистый 
легко-: легкоподвижный, -растворимый 
тяжело-: тяжелогружёный, -раненый 
















ниже-: нижеперечисленный и др. 
 
Запомнить азотнокислый, конноспортивный, молочнокислый, мясо-
консервный, первобытнообщинный, плодоовощной, свежескошенный, 
хлебопекарный, хлопчатобумажный, церковнославянский, заразно-
больной, вечнозелёный, геологоразведочный, дикорастущий, засухо-
устойчивый 
 
3. Пишутся слитно прилагательные, образованные от сложных суще-
ствительных, которые пишутся слитно (лесостепь – лесостепной, железо-











1. Пишутся через дефис прилагательные, образованные от основ, 
обозначающих равноправные понятия; между частями таких прилагатель-
ных в их начальной форме можно вставить сочинительный союз (русско-
туркменский словарь – русский и туркменский). 
2. Пишутся через дефис прилагательные, образованные от имён су-
ществительных, пишущихся через дефис (юго-восток – юго-восточный). 
3. Пишутся через дефис прилагательные, обозначающие оттенки 
цветов (тёмно-красный). 
4. Пишутся через дефис прилагательные, образованные от сочетаний 
имён и фамилий или двух фамилий (лев-толстовская проза – Лев Толстой). 
5. Пишутся через дефис прилагательные, обозначающие качество с 
дополнительным оттенком (кисло-сладкий). 
6. Пишутся через дефис прилагательные, входящие в состав сложных 
географических или административных названий и начинающиеся с во-
сточно-, западно-, северно-(северо-), южно-(юго-). В нарицательном зна-
чении эти прилагательные пишутся слитно (Восточно-Европейская равни-
на – восточноевропейские проблемы). 
7. Пишутся через дефис прилагательные, образованные из сочетания 
прилагательного с существительным, но с перестановкой этих элементов 
(литературно-художественный – художественная литература). 
8. Пишутся через дефис прилагательные, имеющие на конце первой 




1. Раздельно пишутся словосочетания с прилагательным, в которых 
первое слово – это наречие, указывающее на степень признака, выражен-
ного прилагательным, и отвечающее на вопросы в какой мере, в какой 
степени? (резко враждебный). 
2. Раздельно пишутся словосочетания с прилагательными, в которых 
первое слово – это наречие, указывающее, в каком отношении рассматри-
вается признак (общественно опасный – опасный для общества). 
3. Раздельно пишутся словосочетания с прилагательным, в которых 
первое слово – это наречие на -ски (ангельски красивый). 
 
Упражнение 6. Спишите слова. Объясните правописание слож-
ных прилагательных. 
1) (Вагоно) ремонтные; 2) (Западно) Корейский залив; 3) (машино) 
строительный; 4) (молочно) белый; 5) (высоко) витаминный; 6) (железо) 










9) (умеренно) тёплый; 10) (журнально) газетное объединение; 11) (легко) 
растворимый кофе; 12) (дружески) тёплый; 13) (Южно) Африканская Рес-
публика; 14) (экс) чемпионский; 15) (горно) лыжный; 16) (блекло) жёлтый; 
17) (диаметрально) противоположные; 18) (грубо) насмешливый; 19) (фа-
брично) заводские; 20) (химически) чистый; 21) (историко) филологиче-
ский; 22) (жизненно) важный; 23) (детски) наивные; 24) (железно) дорож-
ный; 25) (шахматно) шашечный клуб; 26) (приёмно) переводные экзамены; 
27) (жюль) верновская фантастика; 28) (генерал) майорский; 29) (горько) 
солёный; 30) (официально) деловой стиль. 
 
Тест по теме «Правописание имён прилагательных» 
 
1. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) проснуться ранн...м утром, спрятаться за могуч…м дубом; 
2) будь хорош...м мальчиком, наслаждаться летн…ей погодой; 
3) думать о вчерашн...м событии, любоваться цветущ…й сиренью; 
4) мечтать о хорош...м друге, тянуться к растущ… ветке; 
5) вспоминать о син...м море, о субботн… передаче. 
 
2. Пишется И на месте всех пропусков в рядах: 
1) заносч…вый мужчина, син…ватый цвет; 
2) заботл…вый дедушка, придирч…вый учитель; 
3) тюл…вый магазин, сирен…вый оттенок; 
4) марл…вая защита, кисл…нький крыжовник; 
5) завистл…вый одноклассник, милост…вый царь. 
 
3. Ошибка допущена хотя бы в одном слове в рядах: 
1) винаватый, гигантский; 
2) голубинький, причудливый; 
3) оловянный, рыжеватый; 
4) узбекский, рыбацкий; 
5) одесский, немецкий. 
 
4. Через дефис пишутся оба слова в рядах: 
1) (критико) библиографический, (скоро) портящиеся продукты; 
2) (Западно) Сибирская низменность, (русско) туркменский словарь; 
3) (безупречно) вежливое отношение, (трудо) способное население; 
4) (глубоко) уважаемый, (сердечно) сосудистая система; 












5. Пишется Н на месте всех пропусков в рядах: 
1) соловьин…ое пение, телефон…ый разговор; 
2) гусин…ый паштет, плен…ый румын; 
3) песчан…ый пляж, курин…ый бульон; 
4) баран…ий жир, лошадин…ый хвост; 
5) огнен…ый танец, мужествен…ый поступок. 
 
ТЕМА 10. ПРАВОПИСАНИЕ ИМЁН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
 
Нужно вспомнить 
Количественные числительные – это числительные, которые обо-
значают количество предметов при счёте (два стола, десять дней) или от-
влечённое число (два, десять) и отвечают на вопрос сколько? 
Порядковые числительные – это числительные, которые обознача-
ют порядковый номер предметов при счёте (второй стол, десятый день). 
Отвечают на вопрос который (-ая, -ое, -ые) по счёту? 
Простые числительные – это числительные, которые состоят 
из одного слова и имеют один корень (три, семнадцатый). 
Сложные числительные – это числительные, которые состоят 
из одного слова, но имеют несколько корней (пятьдесят, шестисотый). 
Составные числительные – это числительные, которые состоят 
из нескольких слов (тридцать восемь, двести третий). 
 
1. Числительное одиннадцать пишется с нн. 
2. Числительные триста и четыреста пишутся с буквой а на конце. 
3. Числительное четыре пишется с буквой е на конце. 
4. Числительное двести пишется с буквой и на конце. 
5. Сложные количественные числительные пишутся слитно (семь-
десят). Составные количественные числительные пишутся раздельно 
(семьдесят один).  
6. Сложные и составные порядковые числительные пишутся так же, 
как и соответствующие количественные (семидесятый, семьдесят первый).  
7. Порядковые числительные, оканчивающиеся на -десятый,              
-сотый, -тысячный, -миллионный, -миллиардный, пишутся слитно 
(тридцатисемитысячный). 
8. Если в сложном слове первая часть – это имя числительное, то оно 
употребляется в форме родительного падежа и пишется слитно (пятилетка).  
Примечание 
 В составе сложных слов числительные девяносто и сто употреб-










 В словах сороконожка и тысячелетие пишутся соединительные 
гласные о и е. 
9. Существительное четверть в составе сложных слов пишется 
слитно (четвертьфинал). 
 
Упражнение 1. Спишите слова. Вставьте пропущенную букву. 
Объясните свой выбор. 
1) Трист…; 2) сорок…метровый; 3) ст…летие; 4) четырест…; 5) со-
рок…ножка; 6) тысяч…летие; 7) сем…сотка; 8) девят…этажка; 9) тридца-
т…метровка; 10) ст…метровый. 
 
Упражнение 2. Спишите слова. Раскройте скобки, выбрав слит-
ное или раздельное написание. Объясните свой выбор. 
1) (Тридцати) миллиардный; 2) (девяносто) три; 3) (восьми) тысяч-
ный; 4) (семь) десят; 5) (девяносто) девятый; 6) (пять) сот; 7) (двенадца-
ти) летний; 8) (девяти) сотый; 9) (три) (ста) (восьмой); 10) (один) надцать. 
 
ТЕМА 11. ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ 
 
Нужно вспомнить 
Личные местоимения – разряд местоимений, в который входят ме-
стоимения я, мы, ты, вы, он, она, оно, они. 
Притяжательные местоимения – разряд местоимений, в который 
входят местоимения мой, твой, свой, ваш, наш, её, его, их и др. 
Отрицательные местоимения – разряд местоимений, в который вхо-
дят местоимения никтó, ничтó, нéкого, нéчего, никакóй, ничéй, нискóлько. 
Неопределённые местоимения – разряд местоимений, в который 
входят местоимения нéкто, нéчто, нéкоторый, нéсколько, кто-то,       
что-нибудь, какой-либо, кое-кто и др. 
 
1. В косвенных падежах (все, кроме именительного) к личным ме-
стоимениям III лица (он, она, оно, они) после предлогов прибавляется бук-
ва н- (с ним, к ней, о них). 
Примечание  
 Буква н не присоединяется, если личные местоимения употребля-
ются после производных предлогов, управляющих дательным падежом 
(благодаря, наперекор, вопреки, согласно, навстречу): благодаря ему   
(ей, им). Нет наращения н, если указанные местоимения следуют за срав-
нительной степенью прилагательного: моложе его (её, их), ближе их. 
2. В отрицательных местоимениях приставка не- пишется в ударной 










3. Не, ни пишутся слитно в составе отрицательных и неопределён-
ных местоимений. Но при наличии предлога они пишутся раздельно     
(никто, ничто, ничей, нéкого, некий, некоторый; ни о чём, ни с кем, нé за 
что, нé о чём, нé к чему). 
4. Постфиксы -то, -либо, -нибудь, приставка кое- пишутся через де-
фис; если приставка кое- (кой-) отделена от местоимения предлогом, то 
дефис не ставится (кое-что, кое-кто, кое-какой, что-то, кто-то,            
какой-то, чей-то, какой-либо, кто-либо, что-либо, сколько-либо, какой-
нибудь, кто-нибудь, что-нибудь, чей-нибудь, но кое с кем). 
5. Необходимо различать написание не, ни в следующих оборотах: 
НИ 
Никто иной, 
Ничто иное,  кроме …, не … 
Никто другой, 
Ничто другое, 
Употребляются в предложениях, где есть отрицание. В предложени-
ях с этим отрицанием можно опустить либо первое слово, либо второе:  
ничто (иное), кроме денег, его не интересовало. 
 
НЕ 
Не кто иной, 
Не что иное,  как … 
Не кто другой, 
Не что другое, 
Эти сочетания можно заменить словом именно: На картине был изоб-
ражён не кто иной, как Михаил. 
 
Запомнить 
Разрешение может дать только руководитель учреждения, и никто иной. 
Разрешение может дать только руководитель учреждения, а не кто иной. 
 
Упражнение 1. Спишите предложения, раскройте скобки, 
вставьте пропущенные буквы. Объясните свой выбор. 
1) Гость был (н…) кто другой, как Чичиков. 2) Он (н…) чем другим, 
кроме шахмат, не увлекается. 3) Документ должен быть написан (н…) кем 
иным, как самим заявителем. 4) Недостатки конструкции могут быть объ-
яснены (н…) чем иным, как ошибкой в расчёте. 5) Этот провал – угасший 
кратер, и (н…) что другое. 6) (Н…) что иное, кроме поэзии, его не волно-
вало. 7) Это (н…) кто иной, как его однокурсник. 8) (Н…) кто иной, кроме 










Упражнение 2. Спишите слова. Вставьте, где необходимо,        
букву Н. Объясните свой выбор. 
1) Взять у …его; 2) гостить у …его родителей; 3) у …его богатый 
опыт; 4) подарил ветку с цветами на …ей; 5) встретиться с …ей; 6) читать 
…её сообщение; 7) поговорить с …ими; 8) слушать …их поздравления; 
9) гулять с …его сестрой; 10) увидеть ответ в …её глазах. 
 
Тест по темам «Правописание имён числительных»  
и «Правописание местоимений» 
 
1. Пишутся с мягким знаком на конце числительные: 
1) 7;  2) 15;  3) 80;  4) 700;  5) 1. 
 
2. Пишутся слитно все числительные в рядах: 
1) (шесть) сот, (три) надцать; 
2) (шести) десятый, (семи) миллионный; 
3) (четыре) (ста) (пять), (сорок) восьмой; 
4) (восем) надцать, (восемь) десят; 
5) (двух) сотый, (сто) (тридцать) (два). 
 
3. Пишется НЕ и раздельно на месте всех пропусков в рядах: 
1) (н…) во что не вникать, (н…) к чему придраться; 
2) (н…) чего сказать в ответ, раздумывать (н…) над чем; 
3) обманывать (н…) для чего, (н…) с кем поговорить; 
4) (н…) о чём не спрашивай, (н…) чего не бояться; 
5) (н…) из чего приготовить ужин, (н…) за кем послать. 
 
4. Пишется через дефис приставка КОЕ- в словах: 
1) (кое) с кем; 
2) (кое) для кого; 
3) (кое) кто; 
4) (кое) у кого; 
5) (кое) к кому. 
 
5. Возможно вариативное написание в слове: 
1) (не/ни) какой; 
2) (не/ни) кто; 
3) (не/ни) чей; 
4) (не/ни) который; 











ТЕМА 12. ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ 
 
Нужно вспомнить 
Переходные глаголы – глаголы, которые обозначают действие, пере-
ходящее на предмет. Переходные глаголы имеют (или могут иметь) при 
себе имя существительное или местоимение в В. п. без предлога (брал 
(что?) книгу (В. п.), встречать (кого?) его (В. п.)). При переходных глаго-
лах существительное или местоимение может стоять и в Р. п. без предлога 
при отрицании (не купил (чего?) хлеба (Р. п.), не выпить (чего?) молока 
(Р. п.)) или при указании на часть предмета (выпить (чего?) молока (Р. п.), 
нарвать (чего?) цветов (Р. п.)). 
 
Правописание суффиксов глаголов 
 
1. Чтобы определить, какой писать суффикс -ова- / -ева- или               
-ыва- / -ива-, необходимо поставить глагол в форму I лица ед. ч. настояще-
го / простого будущего времени. 
 Суффикс -ова- пишется после твёрдых согласных, если глагол 
в форме I лица ед. ч. настоящего или простого будущего времени оканчи-
вается на -ую, -юю (советовать – советую). Суффикс -ева- пишется после 
мягких согласных, шипящих и ц, если глагол в форме I лица ед. ч. настоя-
щего или простого будущего времени оканчивается на -ую, -юю (танце-
вать – танцую, воевать – воюю). 
 Суффикс -ыва- пишется после твёрдых согласных, если глагол 
в форме I лица ед. ч. настоящего или простого будущего времени оканчивается 
на -ываю (приказывать – приказываю). Суффикс -ива- пишется после мягких 
согласных, если глагол в форме I лица ед. ч. настоящего или простого будуще-
го времени оканчивается на -иваю (выздоравливать – выздоравливаю). 
2. В глаголах с ударным суффиксом -ва пишется та же гласная, кото-
рая стоит в инфинитиве без этого суффикса (запивáть – запить).  
 
Запомнить исключения затмевать (хотя затмить), застревать (хотя 
застрять), продлевать (хотя продлить), разевать (хотя разинуть) 
 
3. Следует различать написание глаголов с приставкой обес-(обез-). 
Если глагол переходный, то в суффиксе пишется буква и (обессилить 
врага), если непереходный, то в суффиксе пишется буква е (обессилеть 
от усталости). 
4. В глаголах на -енеть, образованных от существительных, в суф-










Упражнение 1. Спишите слова, вставьте пропущенные буквы. 
1) Опазд…вать; 2) устра…вать; 3) преслед…вать; 4) застра…вать; 
5) согр…вать; 6) вздраг…вать; 7) продл…вать; 8) созр…вать; 9) забо-
л…вать; 10) задум…ваться; 11) оканч…вать; 12) зарабат…вать; 13) бесе-
д…вать; 14) разыгр…вать; 15) заклад…вать; 16) завед…вать; 17) со-
вет…вать; 18) воспит…вать; 19) высме…вать; 20) заво…вать; 21) про-
сматр...вать; 22) экзамен...вать; 23) подрабат...вать; 24) рассказ…вать; 
25) расхвал…вать. 
 
Упражнение 2. Объясните правописание глаголов с приставкой 
обес- (обез-). 
1) Гору обезлесили; 2) гора совсем обезлесела; 3) посёлок обезлюдел; 
4) я обезденежел; 5) обезденежили казну; 6) работа обессилила меня; 
7) тучи уже обессилели; 8) путники обезмолвели от ужаса; 9) всё смог 
обессмыслить; 10) он быстро обессмыслел; 11) обезглавили гуся; 12) реки 
обезводели. 
 
Правописание окончаний глаголов 
 
Нужно вспомнить 
Спряжение – это изменение глагола по лицам и числам. Большин-
ство глаголов русского языка можно разделить на две группы в зависимо-
сти от личных окончаний. 
Глаголы, имеющие букву е в форме I лица мн. ч., II лица ед. и мн. ч., 
III лица ед. ч., относятся к первой группе – I спряжение. 
Глаголы, имеющие букву и в форме I лица мн. ч., II лица ед. и мн. ч., 




Лицо Единственное число Лицо Множественное число 
I спряжение II спряже-
ние 
I спряжение II спряже-
ние 
I лицо  
(я) 
























I способ определения типа спряжения: по форме III лица мн. ч., 
если окончание ударное. 
Нужно поставить глагол в форму III лица мн. ч., чтобы увидеть 
окончание: 
-ут, -ют – I спряжение; 
-ат, -ят – II спряжение. 
 
II способ определения типа спряжения: по форме инфинитива 
для безударных окончаний глагола. 
Нужно поставить глагол в форму инфинитива, чтобы увидеть по-
следние буквы: 
 
I спряжение II спряжение 
1. Все глаголы на -еть  
(кроме 7 исключений): жалеть. 
1. 7 глаголов на -еть и их производ-
ные: смотреть, видеть, зависеть, 
ненавидеть, терпеть, вертеть, 
обидеть. 
2. Все глаголы на -ать  
(кроме 4 исключений): играть. 
2. 4 глагола на -ать и их производ-
ные: слышать, дышать, гнать, 
держать. 
3. 4 глагола на -ить и их произ-
водные: брить, стелить, зиж-
диться (‘основываться’), зы-
биться (‘появляться (о зыби), 
колебаться’). 
3. Все глаголы на -ить (кроме 4 ис-
ключений): кормить, строить. 
4. Все остальные случаи (глаго-
лы на -оть, -уть, -ять и др.): уко-
лоть, стукнуть, гулять. 
 
В русском языке есть глаголы, в личных формах которых встречают-
ся как окончания I спряжения, так и окончания II спряжения. Это глаголы 
хотеть, бежать. Их называют разноспрягаемыми глаголами. 
 
Единственное число Множественное число 
I лицо  
(я) 
хоч-у бег-у I лицо  
(мы) 
хот-им беж-им 
II лицо  
(ты) 
хоч-ешь беж-ишь II лицо  
(вы) 
хот-ите беж-ите 
III лицо  
(он) 












Глаголы есть и дать имеют особые окончания, которые больше 
не встречаются в современном русском языке. Эти глаголы относятся 
к архаическому типу спряжения. 
 
Единственное число Множественное число 
I лицо  
(я) 














Упражнение 3. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву Е или И. Объясните свой выбор. 
1) Разбуд…шь; 2) обид…м; 3) догон…т; 4) уч…м; 5) преследу…м; 
6) завис…шь; 7) бор…шься; 8) смотр…т; 9) пиш…шь; 10) хвал…м; 
11) дыш…т; 12) вид…шь; 13) бре…тся; 14) завтрака…м; 15) успе…шь; 
16) удар…шься; 17) встрет…мся; 18) разлома…шь; 19) лиша…шься; 
20) расчеш…шь; 21) разгон…шься; 22) завис…шь. 
 
Тест по теме «Правописание глаголов» 
 
1. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) дума…шь, оконч…шь; 
2) встреча…м, превыша...м; 
3) она выбира…т, плач…м; 
4) собира…шься, посад...шь; 
5) он располóж…тся, она поднима…т. 
 
2. Пишется И на месте всех пропусков в рядах: 
1) зажига...шь, раздел...м; 
2) он удар...т, она поддерж...т; 
3) намаж…шь, приоткро…м; 
4) он уничтож...т, обид...шься; 
5) приумнож...шь, обновля…м. 
 
3. Пишется О на месте всех пропусков в рядах: 
1) мотивир…вать, исслед…вать; 
2) попроб…вать, воздейств…вать; 
3) основ…вать, погляд…вать; 
4) ориентир…вать, смаз...вать; 









4. Пишется И на месте пропуска в слове: 
1) обезжир…ть молоко; 
2) электрики обесточ…ли участок; 
3) деньги обесцен…лись; 
4) обезврд…ть врага; 
5) кипячением обесцвет…ли ткань. 
 




4) сапёры обезвредили мину; 
5) затвердевать. 
 
ТЕМА 13. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИЧАСТИЙ 
 
Нужно вспомнить 
Причастие – особая форма глагола, которая обозначает признак 
предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Обладает 
свойствами как глагола, так и имени прилагательного. Суффиксы прича-
стий можно посмотреть в таблице: 
 
Причастия Настоящее время Прошедшее время 
Действительные 
(активные) 









-ем-, -им-, -ом- 
Книга, сегодня читаемая 
мальчиком. 





Правописание суффиксов действительных причастий  
настоящего времени -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- 
 
1. Суффиксы -ущ-, -ющ- пишутся в действительных причастиях 
настоящего времени, которые являются формой глаголов I спряжения (чи-
тать (I спряжение) – читающий). Суффикс -ущ- пишется после твёрдых 
согласных и шипящих (цветущий, пишущий). Суффикс -ющ- пишется по-










2. Суффиксы -ащ-, -ящ- пишутся в действительных причастиях 
настоящего времени, которые являются формой глаголов II спряжения 
(дышать (II спряжение) – дышащий). Суффикс -ащ- пишется после твёр-
дых согласных и шипящих (лежащий). Суффикс -ящ- пишется после мяг-
ких согласных и гласных (кормящий, кроящий). 
Примечание В суффиксах действительных причастий настоящего време-
ни пишутся те же гласные, что и в окончаниях в формах III лица мн. ч. тех 
же глаголов (петь – они поют – поющий, строить – они строят – строя-
щий). 
 
Упражнение 1. Определите тип спряжения глаголов. Образуйте 
от них действительные причастия настоящего времени. Запишите. 
Образец: входить (II спряжение) – входящий. 
1) Стелить; 2) бороться; 3) зависеть; 4) клеить; 5) значить; 6) дышать; 
7) пениться; 8) нянчить; 9) близиться; 10) дремать; 11) махать; 12) лечить; 
13) любить; 14) тащить; 15) терпеть. 
 
Правописание суффиксов страдательных причастий  
настоящего времени -ем-, -им- 
 
1. Суффикс -ем- пишется в страдательных причастиях настоящего 
времени, которые являются формой глаголов I спряжения (читать 
(I спряжение) – читаемый).  
2. Суффикс -им- пишется в страдательных причастиях настоящего 
времени, которые являются формой глаголов II спряжения (носить 
(II спряжение) – носимый). 
 
Упражнение 2. Определите тип спряжения глаголов. Образуйте 
от них страдательные причастия настоящего времени. Запишите. 
Образец: сжигать (II спряжение) – сжигаемый. 
1) Изучать; 2) слышать; 3) выбирать; 4) освещать; 5) зависеть; 
6) вдохновлять; 7) издавать; 8) прерывать; 9) двигать; 10) рисовать; 
11) вызывать; 12) выдавать; 13) видеть; 14) значить; 15) зависеть. 
 
Правописание действительных причастий  
прошедшего времени с суффиксом -вш- 
 
Перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего вре-
мени пишется та же гласная, что и в прошедшем времени перед -л- или 
в инфинитиве перед суффиксом -ть (слышал, слышать – слышавший; та-










Упражнение 3. Спишите слова. Вставьте пропущенные буквы. 
Объясните свой выбор. 
Образец: подготов…вшийся к зачёту студент – подготовился, под-
готовиться – подготовившийся к зачёту студент. 
1) Выдерж…вший экзамен; 2) понаде…вшийся на чудо; 3) хо-
зяйнич…вший на кухне; 4) раста…вший снег; 5) раска…вшийся пре-
ступник; 6) выздоров…вший пациент; 7) зала…вшая собака; 8) вы-
кро…вший деньги на покупку; 9) отча…вшийся турист; 10) ничего 
не знач…вшие слова. 
 
Правописание гласных а, я, е в страдательных причастиях  
прошедшего времени 
 
1. Буква а пишется перед нн в страдательных причастиях прошедше-
го времени, если в инфинитиве глагол заканчивается на буквосочетание     
-ать (услышать – услышанный, сказать – сказанный). 
2. Буква я пишется перед нн в страдательных причастиях прошедше-
го времени, если в инфинитиве глагол заканчивается на буквосочетание     
-ять (посеять – посеянный, затеять – затеянный). 
3. Буква е (ё) пишется перед нн в страдательных причастиях про-
шедшего времени, если в инфинитиве глагол заканчивается на буквосоче-
тание -еть, -ить, -ти, -чь (просмотреть – просмотренный, пригово-
рить – приговорённый, унести – унесённый, увлечь – увлечённый). 
 
Упражнение 4. Спишите. Вставьте на месте пропусков букву А, 
Я или Е. Объясните свой выбор. 
1) Разлож…нные книги; 2) просмотр…нный фильм; 3) про-
чит…нный диалог; 4) придум…нный сюжет; 5) сбереж…нный (от сбе-
речь); 6) засып…нная яма; 7) засе…нное поле; 8) увид…нный фильм; 
9) услыш…нная новость; 10) обиж…нный человек; 11) постро…нный га-
раж; 12) законч…нная работа; 13) обещ…нный подарок; 14) вычищ…нные 
туфли; 15) запис…нный текст. 
 
Примечание 
 Страдательные причастия прошедшего времени с корнями -ровн- /    
-равн- и значением ‘сделать ровным’ всегда пишутся с суффиксом -енн- 
(выровненный). 
 Необходимо различать причастия, правописание которых обуслов-











Правописание страдательных причастий прошедшего времени,  








вешать -а-нн- ‘размещённый в большом количестве на 
большом расстоянии, со всех сторон’ 
развешанные карти-











-енн- ‘закрытый чем-либо’ 
‘прикреплённый к чему-либо’ 
‘разделённый на части по весу’ 
‘спускающийся вниз’ 
‘обманутый при покупке’ 
‘укреплённый в висячем положении’ 
‘находящийся в висячем положении’ 














-а-нн- ‘переворачиваемый, взбалтываемый 
круговым движением с помощью чего-
нибудь’ 
‘соединённое что-либо с чем-либо’ 










-енн- ‘замешенное, перемешенное с жидко-


















гол на  
-ять) 






‘пробными выстрелами правильно 










Упражнение 5. Объясните написание слов, пользуясь таблицей 
со значениями в примечании. 
1) Находиться в подвешенном состоянии; 2) повешенное во дворе 
бельё; 3) повешенные предатели; 4) занавешенные наглухо окна; 5) плохо 
навешенная дверь; 6) обвешенный продавцом покупатель; 7) обвешанный 
покупками покупатель; 8) развешанные на стенах картины; 9) увешанная 
игрушками ёлка; 10) помешанный в кастрюле суп; 11) перемешанные ли-
сты рукописи; 12) замешенный раствор бетона; 13) смешанные художни-











Правописание н и нн в страдательных причастиях прошедшего  
времени и в отглагольных прилагательных 
 
Нужно вспомнить 
Глаголы совершенного вида – это глаголы, которые указывают 
на завершённость действия, его результат, конец действия или его начало. 
В инфинитиве они отвечают на вопрос что сделать?: добежать, купить. 
Глаголы несовершенного вида – это глаголы, которые обозначают 
длительные или повторяющиеся действия, без указания на их завершён-
ность. В инфинитиве они отвечают на вопрос что делать?: петь, кипеть. 
Двувидовые глаголы – это глаголы, совмещающие значения совер-
шенного и несовершенного вида: обещать, женить, казнить, ранить 
и др. Значение того или другого вида выявляется в контексте: студенты 
систематически организуют мероприятия (что делают? несовершенный 
вид) – студенты завтра организуют экскурсию в музей (что сделают? 
совершенный вид). 
 
Алгоритм правописания Н и НН в причастиях  
и в отглагольных прилагательных 
 
1. От глагола какого вида образовалось данное слово? 
 
совершенного вида несовершенного вида  
(или от двувидового глаголы) 
причастие 2. Есть ли зависимое слово? 
 
полная форма – НН 





полная форма – НН 
краткая форма – Н 
(кошенная дедом трава) 
отглагольное  
прилагательное 
 полная форма – Н 
краткая форма – 
столько Н, сколько в 
полной форме 
(кошеная трава,  
девушка начитанна) 
 
1. НН пишутся в отглагольных прилагательных, которые заканчива-
ются на -ованный, -ёванный (асфальтированный, организованная, цен-
трализованное). 
2. В сочетаниях-повторах с приставкой пере- во второй части, 
имеющих усилительное значение, вторая часть пишется так же, как пер-










 пишутся с нн: решённый-перерешённый; 




 Н: приданое, назвáный (брат), посажёный (отец), смышлёный, 
незваные, непрошеные (гости), конченый (плохой). 
 НН: деланный, желанный, жеманный, медленный, чеканный, 
священный, виденный, невиданный, неслыханный, нежданный, нега-
данный, нечаянный, считанные, чванный, обещанный, неожиданный, 
штукатуренный, лелеянный, обетованный. 
 
Упражнение 6. Объясните написание Н и НН в словах. 
1) Кошеный луг – некошеный – скошенный – кошенный по росе луг; 
2) выкрашенный забор – крашеный – давно не крашенный – некрашеный; 
3) нетканая скатерть – тканная золотом – сотканная – пояса сотканы. 
 
Упражнение 7. Спишите. Вставьте на месте пропус-
ков Н или НН. Объясните свой выбор. 
1) Свежекоше...ый луг; 2) жёва...ая ткань (от жевать); 3) жаре…ые 
грибы; 4) пережаре...ое мясо; 5) невыжаре...ый жир; 6) рыба зажаре...а; 
7) неотглаже...ая скатерть; 8) неглаже…ая рубашка; 9) выглаже...ые брюки; 
10) глаже...ые мамой шторы; 11) глаже...ое-переглаже...ое бельё; 12) блузка 
отглаже...а; 13) тка...ое (от ткать) бабушкой полотенце; 14) тка...ая ска-
терть; 15) вытка...ые пояса; 16) балова...ый ребёнок; 17) дипломирова...ый 
специалист; 18) жаре…ые в масле баклажаны; 19) адресова...ое письмо; 
20) иллюстрирова...ый журнал; 21)  варё...ые овощи; 22) отклонё...ый про-
тест; 23) закодирова...ое сообщение; 24) вычище...ые сапоги. 
 
Тест по теме «Правописание причастий» 
 
1. Пишется Я на месте всех пропусков в рядах: 
1) ясновид…щий, сража...щиеся солдаты; 
2) готов...щийся к занятиям студент, вер…щий в справедливость; 
3) ничего не знач…щий факт, вь…щиеся волосы (от виться); 
4) преуспева…щий бизнесмен, жале…щий кошку; 













2. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) вообража…мый поступок, стро…мый бригадой дом; 
2) незабыва…мый отдых, разносклоня…мое существительное; 
3) согрева...мый огнём, почита…мый народом (от почитать ‘уважать’); 
4) обижа…мый соседом, оберега…мый ребёнок; 
5) завис…мый от обстоятельств, издава…мый журнал. 
 
3. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) кле…вший аппликацию, вымен…нные книги; 
2) завещ…нный дом, слыш…вший вопрос; 
3) вынянч…нные внуки, вид…вший спектакль; 
4) прочит…нный роман, выуч…вший стихотворение; 
5) обид…вший брата, законч…нный ремонт. 
 
4. Пишется Н на месте всех пропусков в рядах: 
1) грибы собра...ы, полома...ые деревья; 
2) овощи сваре...ы, назва...ый брат; 
3) кова...ое железо, рва...ое платье; 
4) ноше...ая одежда, игрушка слома…а; 
5) поноше...ый плащ, освещё...ый зал. 
 
5. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 
1) сда…ый экзамен, размеша…ые краски; 
2) аттестова…ый студент, вещь полома...а; 
3) тетрадь исписа…а, спута...ые волосы; 
4) краше…ый в синий цвет, заколдова...ый лес; 
5) прида…ое невесты, завершё...ая работа. 
 
ТЕМА 14. ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ 
 
Правописание гласных на конце наречий 
 
Гласные а, о, у пишутся на конце наречий в зависимости от приста-
вок, с помощью которых наречия образованы от кратких прилагательных. 
1. Суффикс -а пишется на конце наречий, еcли наречия имеют при-
ставки с- (со-), из- (ис-), до- (слева, снова, справа, спьяна, сызнова, изредка, 
искоса, добела, досуха). 
2. Суффикс -о пишется на конце наречий, если наречия имеют при-
ставки в- (во-), на-, за- (влево, воедино, вправо, наглухо, надолго, начисто, 










3. Суффикс -у пишется пишется на конце наречий, если наречия 
имеют приставку по- (подолгу, помногу, поскольку, постольку). 
Примечание У некоторых наречий с приставкой с- (со-) вместо -а пишет-
ся -у: смолоду, сослепу, спьяну, сроду. 
 
Слитное написание наречий 
 
1. Слитно пишутся наречия, образованные по модели «приставка 
(за исключением кое- ) + наречие» (запросто, послезавтра). 
2. Слитно пишутся наречия, образованные по модели «приставка 
(на-, в-) + собирательное числительное + суффикс -е, -ом / ём» (надвое, 
втроём, вчетверо). 
3. Слитно пишутся наречия, образованые по модели «приставка + 
местоимение + суффикс -ю» (вничью, вовсю). 
4. Слитно пишутся наречия, образованные по модели «приставка (в-, 
на-, за-, из-, до-, с-, по-) + прилагательное (полное или краткое), которое 
начинается не с гласной + суффикс -ую, -юю, -у» (вплотную, вручную, вру-
копашную, смолоду). 
 
Запомнить на мировую, на попятную, на боковую 
 
5. Слитно пишутся наречия, имеющие в своём составе существитель-
ные или именные формы, которые в современном русском языке не употреб-
ляются (вдобавок, вдоволь, вдребезги, впритык, врасплох, всмятку, дотла, 
изнутри, исподлобья, исподтишка, наискось, наспех, настороже, натощак, 
наугад, начеку, наяву, невзначай, невмоготу, невпопад, позарез, поодаль, по-
перёк, пополам, пополудни, сзади, снаружи, спозаранку, чересчур и др.). 
6. Слитно пишутся наречия, образованные по модели «приставка + 
существительное (между ними нельзя вставить определение, нельзя поста-
вить падежный вопрос) + суффикс» (вброд, вволю, вместе, вмиг, внаём, во-
время, воистину, вокруг, вослед, вплоть, впоследствии, вполовину, вполу-
шутку, вполусерьёз, вправду, вправе, впрок, вразброд, вслух, всухомятку, 
замужем, зараз, навстречу, навыкат, навылет, навынос, навыпуск, наго-
лову, назло, назубок, наизнанку, накануне, налицо, наоборот, наотрез, 
наперевес, напоказ, наполовину, например, напрокат, нараспев, насилу, 
наудачу, начистоту, отчасти, побоку, поневоле, поодиночке, сбоку, спле-
ча, сразу, сроду и др.). 
7. Слитно пишутся наречия, в составе которых есть корни с про-
странственным и временным значением верх, низ, перед, зад, высь, даль, 
глубь, ширь, начало, конец, век и нет зависимых слов (вглубь, навек). 











Дефисное написание наречий 
 
1. Через дефис пишутся наречия, образованные по модели «по- + 
прилагательные, местоимения + суффикс -ому, -ему, -и» (по-новому,       
по-вашему, по-дружески, по-волчьи). 
Примечание Пишутся слитно наречия, образованные по модели «по- + 
краткое прилагательные + суффикс -у» (подолгу, помногу, потихоньку) 
или по модели «по- + форма сравнительной степени» (почаще, побыст-
рее, посильнее). 
2. Через дефис пишутся наречия, образованные по модели «в- (во-) + 
порядковое числительное» (во-первых, во-вторых и т. д.; по аналогии        
в-последних). 
3. Через дефис пишутся наречия с постфиксами -то, -либо, -
нибудь; с приставкой кое-; с частицей -таки (где-то, когда-либо, кое-
как, опять-таки). 
4. Через дефис пишутся наречия, образованные повторением слова, 
основы, от сочетания синонимичных или связанных по ассоциации слов 
(чуть-чуть, давным-давно, нежданно-негаданно, подобру-поздорову). 
5. Через дефис пишется наречие на-гора (спец.) – ‘из шахты на по-
верхность земли’ (Выдать уголь на-гора. Подняться на-гора). 
 
Раздельное написание наречных сочетаний 
 
1. Раздельно пишутся наречные сочетания, в составе которых суще-
ствительное сохранило некоторые падежные формы (на корточки – 
на корточках, за границу – за границей, под мышку – под мышкой). 
 
Запомнить наизнанку (с изнанки), поодиночке 
(в одиночку), наспех (не к спеху). 
 
2. Раздельно пишутся наречные сочетания, которые состоят из двух 
повторяющихся существительных с предлогом между ними (с глазу 




3. Раздельно пишутся наречные сочетания с усилительным значени-
ем, состоящие из двух одинаковых существительных, одно из которых 
стоит в форме именительного падежа, а другое – в форме творительного 










4. Раздельно пишутся наречные сочетания, построенные по модели 
«предлог в- + существительное / прилагательное, которое начинается 
с гласной» (в обнимку, в упор, в ударе, в открытую). 
5. Раздельно пишутся наречные сочетания, между компонентами ко-
торых можно вставить определение (на (полном) скаку). 
6. Раздельно пишутся наречные сочетания, построенные по модели 
«предлог в-, на- + существительное в форме предложного падежа множе-
ственного числа» (на днях, на радостях, в потёмках, в сердцах, в ночах, 
в головах, на часах). 
7. Раздельно пишутся наречные сочетания, в которых существитель-
ное употреблено в переносном значении (в пух и прах). 
 
Запомнить 
 БЕЗ: без ведома, без запроса, без обиняков, без оглядки, без от-
каза, без просвета, без просыпу, без разбору, без спросу, без толку, 
без удержу, без умолку, без устали, без конца, без промаху. 
 В: в дым, в стельку, в подбор, в придачу, в складчину, в стари-
ну, в тупик, в тупике, в глаза, в гору, в духе, в забытьи, в корне, в меру, 
в наклон, в насмешку, в прах, в противовес, в розницу, в срок, в шутку, 
в спешке, в рассрочку. 
 ДО: до зарезу, до отвала, до отказа, до смерти, до упаду, 
до крайности, до неузнаваемости, до завтра. 
 ЗА: за полночь, за полдень, за пазухой, за ночь. 
 НА: на авось, на память, на отлично, на вид, на виду, на бегу, 
на лету, на скаку, на ходу, на весу, на глаз, на глазок, на вкус, на грех, 
на диво, на зависть, на ощупь, на редкость, на славу, на смех, на дыбы, 
на боку, на века, на дом (на дому), на лад, на манер, на миг, на мировую, 
на попятную, на боковую, на поруки, на слово, на шагу. 
 ОТ: от силы (3 кг). 
 ПО: по старинке, по очереди, по памяти, по совести, по трое, 
по прибытии, по привычке, по прошествии, по праву. 
 ПОД: под стать, под уклон, под хмельком, под шумок, 
под руку, не под силу, под вечер, под боком, под конец, под уздцы, 
под утро, под ложечкой. 
 С: с разбегу, с разгона, с размаху, с ходу, с разлёту, с налёта, 
с ведома, со зла. 
 
Написание н и нн в наречиях на -о, -е 
 
В наречии на -о, -е пишется столько н, сколько в слове, от которого 
оно образовано (странный – странно, ветреный – ветрено). 
 










Упражнение 1. Спишите слова. Вставьте на месте пропусков 
букву О или А. Объясните свой выбор. 
1) Набел...; 2) засветл...; 3) искос...; 4) насух...; 5) снов...; 6) вправ...; 
7) нагол...; 8) направ...; 9) дочист...; 10) дочерн...; 11) влев…; 12) налев… . 
 
Упражнение 2. Объясните слитное и раздельное написание. 
1) Врасплох; 2) всмятку; 3) на ощупь; 4) назло, 5) вчетвером; 6) на хо-
ду; 7) спозаранку; 8) в ударе; 9) на радостях; 10) подолгу; 11) впритык; 
12) вовсю; 13) с глазу на глаз; 14) по очереди; 15) втрое. 
 
Упражнение 3. Спишите слова, раскрыв скобки. Объясните 
слитное, раздельное или дефисное написание. 
1) (По) реже печалиться; 2) гулять (по) зимнему лесу; 3) (по) зимне-
му холодно; 4) (по) дальше убежать; 5) гулять (по) весеннему полю; 
6) (в) пятых; 7) (как) то так; 8) плавать (по) собачьи; 9) бежать (по) быст-
рее; 10) (по) нашему мнению; 11) (по) весеннему тепло; 12) (где) нибудь 
увидимся; 13) поделиться (по) братски; 14) когда (то) встречались; 
15) (по) дружески обняться. 
 
Тест по теме «Наречие» 
 
1. Пишется А на месте всех пропусков в рядах: 
1) досыт..., наскор...; 
2) досух..., замертв...; 
3) издавн..., докрасн...; 
4) изредк..., задолг...; 
5) сначал..., дополн... . 
 
2. Пишется дефис (дефисы) между частями в слове: 
1) бок (о) бок; 
2) (дело) делом; 
3) точь (в) точь; 
4) (с) (глазу) (на) (глаз); 
5) (на) днях. 
 
3. Пишутся через дефис все слова в рядах: 
1) (по) новому оценить, (по) сильнее ударить; 
2) (чуть) чуть, (по) красивее написать; 
3) (по) немногу учить, (по) лучше спеть; 
4) (по) прежнему молчать, (в) четвёртых; 










4. Пишутся раздельно все слова в рядах: 
1) (на) ходу, (за) мужем; 
2) (на) корточках, (на) выпуск; 
3) (дурак) дураком, (на) память; 
4) (на) часах, (в) открытую; 
5) (в) упор, (на) дом. 
 
5. Пишутся НН на месте всех пропусков в рядах: 
1) взволнова…о, стра…о; 
2) торжестве…о, ветре…о; 
3) медле…о, со…о; 
4) увере…о, испуга…о; 
5) пута…о, зако…о. 
 




Через дефис пишутся следующие предлоги:  
– из-за (из-за угла); 
– из-под (из-под земли); 
– по-над (по-над лугом); 
– по-под (по-под снегом); 































Большинство из них отличаются в написании от омонимичных соче-












Слитно (предлоги) Раздельно (предлог + сущ.) 
ввиду = из-за (имеет причинное 
значение) 
Ввиду больших затрат он отказал-
ся от проверки. 
в виду (предлог + сущ.), если вы-
ражает пространственные отноше-
ния ‘вблизи, поблизости’: Корабль 
плыл по морю в виду (вблизи) берега.  
Запомнить иметь в виду 
вроде = типа  
Я начал писать что-то вроде 
(наподобие) воспоминаний. 
в роде (предлог + сущ. (П. п.)) 
В роде Толстых были гении. 
наподобие = типа 
Из-под ног выпорхнула какая-то 
птица, наподобие (вроде) перепёлки. 
на подобие  
(предлог + сущ. (В. п.)) 
Мы обратили внимание на подобие 
треугольников. 
насчёт = о 
Поговорить насчёт отпуска. 
на счёт (предлог + сущ. (В. п.)) 
На (указанный) счёт в банк посту-
пила большая сумма денег. 
вслед (вслед за) 
Вслед убегающему зверю неслись 
крики (вслед за убегающим зверем). 
в след (предлог + сущ. (В. п.)) 
Пограничники долго всматривались 
в след на вспаханной полосе. 
посередине, посредине (посеред-
ке – просторечное) выражают про-
странственные отношения: 
Медведя выпускали на манеж, по-
середине которого стоял человек. 
по середине  
По (самой) середине круга была 
проведена черта; В (самой) сере-
дине дороги путников застигла 
метель. 
невзирая на, несмотря на = во-
преки 
Несмотря (невзирая) на уста-
лость, мы поднялись на гору. 
не взирая на, не смотря на (дее-
причастие) 
Не смотря на витрины магазинов, 
она шла по улице. 
навстречу (кому?) = к 
Он шёл навстречу ему. 
на встречу (с кем? кого?) 
На (эту) встречу с выпускниками 
На (эту) встречу выпускников 
вследствие = из-за (выражает при-
чинные отношения): 
Вследствие плохой погоды пикник 
не состоялся. 
 
в следствие  
(предлог + сущ. (В. п.)) 
В следствие по обвинению была 
внесена существенная поправка. 
в следствии (предлог + сущ. 
(П. п.)) 















Раздельно пишутся предлоги: в виде, в деле, в области, в продолже-
ние, в течение, в заключение, в отличие, в связи, в силу, в смысле, в целях, 
за исключением, за счёт, по мере, по поводу, по причине, в ознаменование, 
в случае, на протяжении (в виде шара, в деле сохранения мира, в области 
политики, в продолжение часа, в течение года, в отличие от оригинала, в свя-
зи с непогодой, в целях улучшения, за исключением опоздавших, за счёт 
средств спонсоров, по поводу обмена, по причине неуплаты налогов). 
 
Запомнить в течение, в продолжение, в заключение  
 
Примечание Если в течение, в продолжение, в заключение не имеют 
временного значения, то являются сочетанием предлога и существительно-
го в В. п. (в течение, в продолжение, в заключение) или в П. п. (в тече-
нии, в продолжении, в заключении): В течение (предлог) года в течении 
(предлог + существительное в П. п.) реки произошли изменения. В про-
должение (предлог) разговора выяснилось, что в продолжении (пред-
лог + существительное в П. п.) книги появятся новые действующие лица. 
В заключение (предлог) речи он сказал, что в заключении (предлог + су-
ществительное в П. п.) врачей он нашёл противоречия. 
 
Упражнение 1. Спишите, раскрыв скобки и выбрав слитное 
или раздельное написание. Объясните свой выбор. 
1) (Не) смотря в окно; 2) (не) смотря на молодость; 3) (не) взирая 
на усталость; 4) (не) взирая ни на кого; 5) (в) следствие непогоды; 6) ответ 
(на) счёт путёвки; 7) перевести (на) счёт в банке; 8) (на) встречу с писате-
лем; 9) идти (на) встречу трудностям; 10) прибыть (в) место назначения; 
11) прибыть (в) место друга; 12) птица (в) роде вороны; 13) согласовать 
(в) роде, числе и падеже; 14) (в) близи станции; 15) (в) следствии по делу. 
 
Упражнение 2. Спишите предложения, раскрыв скобки и выбрав 
слитное или раздельное написание. Объясните свой выбор. 
1) Я высказал догадку (на) счёт происхождения этого слова. 2) Вся 
необходимая сумма поступила (на) счёт в банке. 3) Он с упорством шёл 
(на) встречу ветру. 4) Мы пришли (на) встречу с депутатами. 5) Обратите 
внимание (на) подобие треугольников. 6) Цветы у гороха (на) подобие мо-
тыльков. 7) (В) виду болезни преподавателя занятия отменили. 8) Над сто-
лом висел абажур (в) виде колокола. 9) Лёгкий ветер шевелил траву, 
(в) следствие чего доносился шорох. 10) (В) следствие по делу о хищениях 
вмешался мэр города. 11) Гроз (в) продолжение августа больше не было. 










ТЕМА 16. ПРАВОПИСАНИЕ СОЮЗОВ 
 
Необходимо различать написание союзов и сочетаний местоимений 
и наречий с частицами. 
 
Союзы Сочетания местоимений 
и наречий с частицами 
зато = но 
Комната мала, зато уютна. 
за ... то = за это = за  
Поверните за это здание. 
итак = следовательно, значит, 
стало быть (обычно стоит в начале 
предложения) 
Итак, подведём итоги. 
и так = и … так (редко стоит 
в начале предложения)  
Лошадь встрепенулась и так по-
неслась… 
чтобы = для того чтобы (‘цель’) 
Я крикнул, чтобы меня услышали. 
что бы = что … бы  
Что бы он ни делал, всё хорошо. 
притом = к тому же, вместе с тем 
(аналогично союз причём) 
Он встретил меня, притом преду-
предил об опасности. 
при том = при … том 
При том университете – курсы. 
тоже = и  
Она улыбнулась, я тоже улыбнулся. 
то же = то … (же) = это же = то 
самое, что = то, что 
Он сказал мне то же, что и ты. 
также = и 
Я также уезжаю завтра. 
так же = так …(же) = так же, как = 
так, как = таким же образом 
Он думал о нём так же, как я. 
оттого = из-за того = по причине 
Я не пошёл оттого, что был занят. 
от ... того = от этого = от 
Отойди от того окна. 
 
Упражнение 1. Спишите предложения, раскрыв скобки и выбрав 
слитное или раздельное написание. Объясните свой выбор. 
1) Природе надо, что (бы) её любили. 2) После похода люди очень 
устали, лошади так (же) нуждались в отдыхе. 3) (И) так, все осталось по-
прежнему. (И) так изо дня в день. 4) Что (бы) такое нарисовать тебе на па-
мять? 5) Потом я часто думала: а что (бы) было, если бы я ушла в тот день 
не раньше времени? 6) Так (же), как и вчера, на площади шумели, суети-
лись люди. 7) Я не слышал, что (бы) отец когда-нибудь повышал голос. 
8) Сзади то (же) виднелись какие-то чёрные силуэты. 9) Люблю Алексея 
(за) то, что он справедливый. 10) Пусть она и старше, (за) то у неё не такая 
длинная коса. 11) Ты не знаешь Лену, (от) того и говоришь о ней плохо. 
12) И в то (же) время он эмоционально реагировал на все замечания. 










Тест по теме «Правописание предлогов и союзов» 
 
1. Пишутся слитно все слова со скобками в предложениях: 
1) Не отступай перед трудностями и прямо иди им (на) встречу. 
2) В этом году я не пойду (на) встречу с одноклассниками. 
3) Мы говорили (на) счёт волнения ораторов перед выступлением. 
4) (В) виду недостатка в продовольствии сокращение пути было важно. 
5) Имейте (в) виду, что нельзя ставить опыт в тёмном помещении. 
 
2. Пишутся раздельно все слова со скобками в предложениях: 
1) (В) течение дня соседка несколько раз заходила к нам. 
2) Пожар начался (в) следствие неосторожного обращения с огнём. 
3) (В) течение 20 лет ездил я по стране. 
4) Он решил, что (в) виде исключения на этот раз промолчит. 
5) (В) продолжении повести появились новые герои. 
 
3. Пишутся слитно все слова со скобками в предложениях: 
1) Тучи ползли по небу так (же) медленно и скучно, как и раньше. 
2) Он учился рисовать, что (бы) поступить в художественную школу. 
3) Зелёное яблоко то (же) упало. 
4) Мы наконец взялись (за) то дело, которое долго откладывали. 
5) Здесь мало солнца, (за) то поют соловьи. 
 
4. Пишутся раздельно все слова со скобками в предложениях: 
1) Пришёл он к нам с одним чемоданчиком, (при) том очень стареньким. 
2) Я (от) того и боюсь заговорить с ней, что буду очень переживать. 
3) Я вам не поверю, что (бы) вы мне ни говорили. 
4) Она обиделась и замолчала, (и) так они шли всю дорогу. 
5) (И) так, решим этот вопрос. 
 
5. Пишутся слитно все слова со скобками в предложениях: 
1) Из (за) дождя встреча не состоялась. 
2) (На) против гостиницы был продуктовый магазинчик. 
3) Он попросил, что (бы) зрители ушли. 
4) Его руки то (же) были в веснушках. 















ТЕМА 17. ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАСТИЦ 
 
Дефисное и раздельное написание частиц 
 
1. Через дефис пишутся частицы -то, -ка (взгляд-то, стой-ка). 
2. Частица -таки пишется через дефис после глаголов, наречий 
и в составе слов всё-таки, неужели-таки (прибежал-таки, опять-таки). 
В остальных случаях -таки пишется раздельно (он таки). 
3. Раздельно со словами пишутся частицы бы (б), же (ж), ли (ль) 
(пришёл бы, однако же, едва ли). 
Примечание Правило не распространяется на те случаи, когда бывшие ча-
стицы входят в состав слова (чтобы, также, тоже, неужели, или и др.) 
 
Запомнить как будто, как раз, всё равно 
 
Правописание частицы не с разными частями речи 
 
Нужно вспомнить 
Деепричастие – это особая неизменяемая форма глагола, обознача-
ющая в предложении добавочное действие и отвечающая на вопросы 
что делая? (разговаривая), что сделав? (прочитав). 
 
Таблица – Правописание частицы НЕ 
Слитно Раздельно 
1. Со всеми словами, которые 
без не не употребляются (нена-
висть, нелепый, ненавидеть). 
1. С некоторыми частями речи: 
 с глаголами (не сделал) и их фор-
мами: деепричастиями (не совер-
шая) и краткими причастиями 
(не выполнен);  
 с числительными (не седьмой); 
 с местоимениями, кроме неопре-
делённых и отрицательных 
(не мой, не я); 
 с союзами (не то … не то). 
2. С наречиями на -о, -е, существи-
тельными, прилагательными, если 
можно подобрать синоним без не 
(нехорошо – плохо, неправда – 
ложь, нехороший – плохой). 
2. С существительными, прилага-
тельными, наречиями, полными при-
частиями при противопоставлении 
(не друг, а враг; не белый, а чёрный; 
не громко, а тихо; не законченное, 












3. С прилагательными, наречиями, 
причастиями, если к ним относятся 
слова совсем, совершенно, абсо-
лютно, весьма, крайне, очень 
и т. п. наречия меры и степени 
(очень неинтересный, крайне не-
осторожно, совершенно неуправ-
ляемый). 
Примечание Если кроме наречий 
при причастии имеются другие за-
висимые слова, то не пишется раз-
дельно (совершенно не подготов-
ленная к набору рукопись). 
3. В сочетаниях далеко не, вовсе не, 
отнюдь не с существительными, 
прилагательными, наречиями, при-
частиями (вовсе не интересный, да-
леко не осторожно). 
4. С полными причастиями при от-
сутствии зависимых слов (несде-
ланная работа). 
4. С полными причастиями при на-
личии зависимых слов (не сделан-
ная к сроку работа). 
5. С отрицательными и неопреде-
лёнными местоимениями (без пред-
лога) и наречиями (нечто, нечем, 
некого; негде, некуда, неоткуда). 
5. С местоимениями, включая от-
рицательные, если они с предлогом 
(не за что, не над чем, не у кого). 
6. С глаголами с приставкой недо-, 
которая указывает на неполноту 
действия, на то, что действие со-
вершается ниже положенной нор-
мы. Для проверки можно подо-
брать антоним с приставкой пере- 
(недоварить кашу – переварить 
кашу). 
6. С глаголами с приставкой до- 
и частицей не, которые указывают 
на незавершённость действия (дей-
ствие не довели до логического за-
вершения (не доиграть партию 
в шахматы)). Часто при этих гла-
голах бывают существительные 
с предлогом до (не доставать 
до дна, НО недостаёт денег). 
7. Со словами, которые оканчива-
ются на -мый, если есть дополнение 
не в творительном падеже или нет 
дополнения (невидимые частицы). 
Запомнить 
Без НЕ не употребляются прилага-
тельные на -мый: невозвратимый, 
невознаградимый, невосполнимый, 
невыносимый (нетерпимый), 
7. Со словами, которые оканчива-
ются на -мый,  
 если есть дополнение в твори-
тельном падеже со значением 
«производитель действия» (не ви-
димые мной частицы); 
 если есть отрицательные слова 
(наречия, местоимения), а также 






































мый, несокрушимый, несравнимый, 
неувядаемый, неугасаемый, неуга-
симый, неударяемый (термин:    
неударяемый звук), неудержимый, 
неудобоваримый, неукротимый, 
неумолимый, неумолкаемый и др. 
8. С краткими прилагательными, 
которые не употребляются в пол-
ной форме или в полной форме 
меняют своё значение (не рад, 
не должен, не прав, не виден, 
не намерен, не расположен, не го-
тов, не обязан, не нужен, не со-
гласен). 
 
9. Остальные краткие прилагатель-
ные: не с краткими = не с полными  
(берег не высокий, а низкий – берег 
не высок, а низок; берег невысокий 
(=низкий) – берег невысок (=низок). 
10. С относительными прилага-
тельными (не морской); с притя-
жательными прилагательными 
(эта шапка не мамина); с каче-
ственными прилагательными, обо-
значающими цвета (небо сегодня 
не голубое). 
 
11. С наречиями и прилагательными 
в форме сравнительной степени 
(двигался не быстрее, она не умнее). 
 
12. С наречиями, которые заканчи-
ваются не на -о, -е (не вслух) 
и с предикативными наречиями 
(не жаль, не надо). 
13. Со словами, пишущимися через 
дефис (не друзья-приятели, не рус-
ско-английский). 
14. С существительными, прилага-
тельными, наречиями, полными 
причастиями, если уже есть части-












Универсальные условия раздельного написания не 
с именами существительными, полными причастиями, 
краткими и полными прилагательными, наречиями 
 
1. Противопоставление с союзом а и без союза (не друг, а враг; 
не друг – враг). 
2. Наличие слов далеко не, вовсе не, отнюдь не (Это сделать от-
нюдь не трудно. Он вовсе не друг мне. Это далеко не интересная поездка). 
3. При усилении отрицания: 
 частицы НИ (это ни для кого не секрет); 
 отрицательного местоимения (никому не интересный); 
 отрицательного наречия (это ничуть не ложь). 
 
Упражнение 1. Запишите правило «Правописание НЕ с прилага-
тельными», а в качестве примеров в каждом пункте используйте при-
лагательные из данного упражнения. 
 
Правописание НЕ с прилагательными 
 
Слитно 
1. Без не слово не употребляется: 
2. Можно подобрать синоним без НЕ: 
3. Есть слова совсем, совершенно, абсолютно и т. п.: 
 
Раздельно 
1. Есть противопоставление: 
2. Есть слова далеко, вовсе, отнюдь: 
3. Есть частица ни: 
4. Краткие прилагательные не имеют полной формы: 
5. Относительные прилагательные: 
 
1) Непробудный сон; 2) никому не интересная статья; 3) очень не-
точная формулировка; 4) не высокий, а низкий забор; 5) вовсе не хорошее 
настроение; 6) ничуть не обидные вопросы; 7) не горазд; 8) не речной; 
9) далеко не любезный приём; 10) неряшливый человек; 11) крайне невеж-
ливый ответ; 12) услышать негромкий шёпот. 
 
Упражнение 2. Запишите правило «Правописание НЕ с прича-
стиями», а в качестве примеров в каждом пункте используйте прича-











Правописание НЕ с причастиями 
 
Слитно 
1. С полными причастиями, если нет противопоставления и зави-
симых слов: 
2. Есть слова совсем, совершенно, абсолютно и т. п. 
3. Причастие без не не употребляется: 
 
Раздельно 
1. Есть слова далеко, вовсе, отнюдь: 
2. Есть частица ни: 
3. С полными причастиями, если есть зависимые слова: 
4. С полными причастиями, если есть противопоставление: 
5. С краткими причастиями: 
 
1) Не ослабевающие, а крепнущие связи; 2) не решённая ещё про-
блема; 3) результат не выверен; 4) неустаревшее оборудование; 5) ничего 
не говорящий факт; 6) вовсе не законченный ответ; 7) совершенно непод-
готовленное выступление; 8) недоумевающий. 
 
Упражнение 3. Спишите, раскрыв скобки и выбрав слитное 
или раздельное написание НЕ. 
1) (Не) безопасный, но полезный труд;  
2) (не) предъявивший билет;  
3) отнюдь (не) дешёвая бумага;  
4) (не) волить кого-либо;  
5) долго (не) просыпаясь;  
6) (не) вечерний город;  
7) абсолютно (не) удачный выбор;  
8) (не) замёрзшая вода;  
9) ещё (не) забытая книга;  
10) (не) взлюбить кого-либо;  
11) окно (не) закрыто;  
12) (не) сомневаясь ни секунды;  
13) верёвка (не) натянута;  
14) (не) прижившийся в горшке цветок;  
15) (не) надёжно закрепить;  
16) (не) по-нашему;  
17) (не) прижившийся цветок;  
18) (не) рад;  
19) (не) громко засмеялся;  










Употребление частиц не и ни 
 
НЕ НИ 
1. Для выражения отрицания  
(не поедет). 
1. Для усиления отрицания в пред-
ложениях со словами нет, не (нет 
ни копейки). 
2. Не раз – часто, много раз. 2. Ни разу – никогда. 
3. Немало – довольно много (нема-
ло воды утекло с тех пор). 
3. Нимало – нисколько, совсем 
(он нимало не боится темноты). 
4. Для усиления утверждения при 
двойном отрицании (не могла 
не улыбнуться = улыбнулась). 
4. При союзном слове в роли сред-
ства связи в уступительной прида-
точной части СПП: кто (бы) ни = 
всякий; что (бы) ни = всё; куда 
(бы) ни = всюду; как (бы) ни = 
всячески; какой (бы) ни = всякий; 
когда (бы) ни = всегда (Где бы он 
ни был, он всегда думал о доме). 
Примечание эти сочетания 
следует отличать от сочетаний 
кто (бы) не, что (бы) не, где (бы) 
не, какой (бы) не и др. с частицей 
не, относящейся к сказуемому 
(Кто не обращался, тот не полу-
чал дельного совета). 
5. В восклицательных и вопроси-
тельных предложениях, как прави-
ло, со словом только (Где он толь-
ко не был! (= Он был везде) Как мне 
не горевать? (= Я  горюю)). 
6. В сочетаниях со словами: пока не, 
чтобы не, едва ли не, вовсе не, дале-
ко не, отнюдь не, нисколько не, ни-
мало не, ничуть не, чуть ли не. 
7. В сочетаниях типа была не была, 
ждёшь не дождёшься и т. п. 
5. В устойчивых оборотах: 
как ни вертись, ни дать ни взять, 
ни себе ни людям, ни днём 
ни ночью, ни свет ни заря, во что 
бы то ни стало, куда ни шло, как 
ни в чём не бывало и т. п. 
6. Повторяющийся союз ни … ни 
употребляется при однородных 
членах предложения (Ни музы, ни 
труды, ни радости досуга – ничто 
не заменит единственного друга). 
 
Правописание частицы ни 
 
1. НИ пишется слитно в местоимениях, если эта частица не отделена 
от последующего местоимения предлогом (никто, ничто, никого, ничего, 
никакой, ничей, никакому, ничьим). Если появляется предлог, то частица, 










2. НИ пишется слитно в наречиях никогда, нигде, никуда, ниоткуда, 
никак, нисколько, нимало, нипочём, ничуть и в постфиксе -нибудь. 
3. НИ пишется слитно в сочетаниях никто иной, кроме; ничто иное, 
кроме (смотрите правописание местоимений). 
4. Во всех остальных случаях частица ни пишется раздельно. 
 
Тест по теме «Правописание частиц» 
 
1. Пишутся раздельно все слова со скобками в рядах: 
1) далеко (не) красивый, (не) деревянный стол; 
2) вовсе (не) интересный фильм, уроки (не) сокращены; 
3) (не) замерзшая река, (не) взлюбить соседа; 
4) с (не) доумением рассматривать, (не) разговаривать; 
5) прыгнул (не) высоко, а низко; (не) продумав решения. 
 
2. Пишутся слитно все слова со скобками в рядах: 
1) (не) широкая речка, (не) был в школе; 
2) (не) раскрытая книга, весьма (не) лёгкая задача; 
3) (не) допитый кофе, совершенно (не) весёлый ответ; 
4) (не) проснувшись вовремя, (не) много подумать; 
5) дорога (не) освещена; говорить (не) громко, а тихо. 
 
3. Пишутся раздельно все слова со скобками в рядах: 
1) (не) нарушая режима, (не) законченная вовремя; 
2) поступить (не) смело, (не) ответить на звонок; 
3) долго (не) заживающая рана, (не) радостная новость; 
4) (не) пересечены линией, (не) просмотрев до конца; 
5) (не) тебе, (не) (над) (чем). 
 
4. Пишутся слитно все слова со скобками в рядах: 
1) очень (не) удачно выступить, ещё (не) проснувшийся город; 
2) (не) выносимая боль, (не) навидеть; 
3) (не) кто, (не) сваренный суп; 
4) (не) всегда, нисколько (не) интересная история; 
5) (не) засеянное поле; это (не) вежливость, а лицемерие. 
 
5. Пишется НИ и раздельно в предложениях: 
1) Каким бы делом он (не, ни) занимался, всё у него получается. 
2) В лесу (не, ни) звука. 
3) Анна (не, ни) могла промолчать. 
4) Не встретил (не, ни) одного знакомого лица. 












1. Пишется О на месте всех пропусков в рядах: 
1) майская гр…за, известный аф…ризм; 
2) накл…ниться к воде, кухонная утв…рь; 
3) нам…чить руку, новый х…лодильник; 
4) умн…жение и деление, оп…здать на занятие; 
5) сч…стливый отец, университетская …ттестация. 
 
2. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) бл...снуть знаниями, оп…раться на стул; 
2) осв…житься в реке, зам…реть от радости; 
3) зап...рли дверь, соч…тание слов; 
4) соб...раться в клуб, изб…рательное право; 
5) небо пот…мнело, приж…гать ранку. 
 
3. Пишется О на месте всех пропусков в рядах: 
1) копч…ная рыба, милый старич…к; 
2) крыж…венное варенье, горяч… спорить; 
3) маленький верблюж…нок, саранч...вая личинка; 
4) всё нипоч...м, напряж…нный от усталости; 
5) утром свеж…, конь рж…т. 
 
4. Пишется Ы на месте всех пропусков в рядах: 
1) получить компенсац...ю, читать пред…сторию; 
2) чёрный ц...линдр, сосновая ш…шка; 
3) сердце красавиц..., ц…ганский табор; 
4) сестриц…н платок, хрустящие огурц…; 
5) строительство гостиниц..., ж…зненно важный. 
 
5. Пишется согласная на месте всех пропусков в рядах: 
1) возрас…ной, ал…егория; 
2) злос…ый, ислан…ский; 
3) интел…игенция, спор…смен; 
4) дол…ар, плас…массовый; 
5) антен…ка, хоб…и. 
 
6. Пишутся неизменяемые приставки во всех словах ряда: 
1) представить, отбегать, приехать;  
2) избегать, безбрежный, разжалобить;  
3) перейти, приезд, прекрасный;  
4) надстроить, отпереть, сгрести; 










7. Пишется И на месте всех пропусков в рядах: 
1) пр...бинтовать, радиопр...ёмник; 
2) пр...земляться, пр...увеличить; 
3) пр...ступить к работе, пр...коснуться; 
4) пр...чина, пр...бывать в город; 
5) пр...добрый, пр…рода. 
 
8. Пишется Ь на месте всех пропусков в рядах: 
1) высокая ступен...ка, бол...шой бутерброд; 
2) соседка Ол...га, вос...мой месяц; 
3) грус...тить осенью, сладкий апел...син; 
4) девоч...ка с персиками, дал...ний родственник; 
5) ненадёжный мос...тик, опасный хищ...ник. 
 
9. Допущена ошибка в употреблении прописной буквы в предложении: 
1) Начались приёмные экзамены на Филологическом факультете. 
2) В университетском театре ставили Чеховские пьесы. 
3) Полёты с Земли на Луну теперь уже не кажутся фантастическими. 
4) Все больше развиваются районы Дальнего Востока. 
5) В школе торжественно отметили День учителя. 
 
10. Пишется И на месте всех пропусков в рядах: 
1) мечтать о счасть…, ковш…к; 
2) флаг на здани…, жемчуж…нка; 
3) говорить о Мари…, кирилл…ца; 
4) отдыхать в санатори…, иностран…ц; 
5) жить на остров…, беж…нка. 
 
11. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) заботл…вый сын, наслаждаться зимн…м пейзажем; 
2) писать о летн…м дне, мал…нький дом; 
3) любоваться син…м цветом, думать о летн…м утре; 
4) причудл…вый узор, коричн…вый цвет; 
5) эмал…вый, мил…нький щенок. 
 
12. Пишутся через дефис все слова в рядах: 
1) (теле) сериал, брюки (в) обтяжку, 
2) (пол) Европы, весенне (летний) сезон; 
3) (в) седьмых, фил (фак); 
4) (честь) честью, (бледно) лицый; 











13. Определите местоимение с приставкой НЕ:  
1) спросить н…кого; 
2) н…кого не видел; 
3) н…что не попалось навстречу; 
4) н…чего не ответил; 
5) н…кому не позвонил. 
 
14. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 
1) дыш…шь ровно, плач…шь навзрыд; 
2) пил…шь дрова, начина…шь жить заново; 
3) приоткро…шь тайну, зажига…шь лампу; 
4) просматр…вать, подготавл…вать; 
5) затверд…вать, продл…вать. 
 
15. Пишется А (Я) на месте всех пропусков в рядах: 
1) выслуш…нный ответ, дорогосто…щий подарок; 
2) подта…вший снег, они дыш…т; 
3) темне…щие в темноте деревья, смеш…нные краски; 
4) чист…щий порошок, выуч…нный текст; 
5) ссор…щиеся приятели, они слыш…т. 
 
16. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 
1) ветре…ый день, мыши…ый писк; 
2) весе…ий ветер, бесце…ый совет; 
3) купле…ый товар, стира…ый халат; 
4) варе…ый из алычи компот, сумма внесе…а; 
5) ряби…ик (‘заросли рябины’), зако…ый муж. 
 
17. Пишется О на месте всех пропусков в рядах: 
1) наглух…, влев…; 
2) изредк…, докрасн…; 
3) дочист…, занов…; 
4) снов…, надолг…; 
5) запрост…, вправ... . 
 
18. Пишутся слитно слова: 
1) узнать (на) счёт расписания; 
2) (в) роде Толстых были знаменитости; 
3) согласился помочь, (не) смотря на отсутствие времени; 
4) река (на) подобие змеи; 










19. Пишутся раздельно слова: 
1) фрукт маленький, за (то) сладкий; 
2) сдать экзамен, что (бы) поступить; 
3) он читал (бы) всё лето; 
4) здесь то (же) была когда-то большая дорога; 
5) так (же), как и вчера, за окном шумел дождь. 
 
20. Пишется НЕ и раздельно на месте всех пропусков в рядах: 
1) (н…) быстро, а медленно; (н…) рад встрече; 
2) (н…) сшитые в срок брюки, экзамен (н…) сдан; 
3) (н…) ровная поверхность, (н…) раскрытое преступление; 
4) (н…) брежный вид, (н…) лучше других; 











ТЕКСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
Прочитайте тексты. Спишите, вставьте, где необходимо, про-
пущенные буквы, раскройте скобки. 
 
1. Родина – это первая ласка, первая с(о, а)знательная мысль, 
ос(е, и)нившая голову. Это зап(о, а)х воздуха, дерев(–, ь)ев, цв(е, и)тов 
и п(о, а)лей, первые игры, песни и танц(и, ы). Родина – это прел(е, и)сть 
и тайны р(о, а)дного языка. Это п(о, а)следовательные впечатления бытия: 
детства, отрочества, юнос(–, ь)ти, мол(о, а)дости и зрел(о, а)сти. Родина 
как мать (А. Куприн). 
 
2. Язык народа – лучший, (ни)когда (не)ув(я, е, и)дающий и вечно 
ра(с, з)пускающийся цвет всей его духовной жизни. В языке оду-
хотв(о, а)ряет(–, ь)ся весь народ и вся его родина. В нём претв(о, а)ряется 
в мысль, в картину, в звук небо отчизны, её воздух, физические явления, её 
климат, её поля, горы и д(о, а)лины, её бури и грозы. В светлых,             
прозрач(–, ь)ных глубинах народного языка отр(о, а)жается (не)одна при-
рода р(о, а)дной страны, но и вся история духовной жизни 
(К. Д. Ушинский). 
 
3. Дни – ступеньки лес(–, т)ницы. (По)разному можно пройти 
по ним. Важно тол(–, ь)ко, что(бы) ежедневно подн(и, е)мат(–, ь)ся всё 
выше, на новую ступен(–, ь)ку, (ни)когда не ст(о, а)ять на месте или, того 
хуже, (не)спускат(–, ь)ся вни(з, с). 
 
4. Хитр(о, а)сть – всё р(о, а)вно что мелкая м(о, а)нета, 
на к(о, а)торую (не)купиш(–, ь) многого. Как мелкой м(о, а)нетой можно 
прож(и, ы)ть час, два, так хитрос(–, ь)тью можно пр(е, и)крыть там 
что(нибудь), тут обм(о, а)нуть, п(е, и)реиначить, а её (не)хвата(е, и)т 
об(о, а)зреть д(о, а)лёкий г(о, а)ризонт, св(е, и)сти нач(а, я,)ло и к(о, а)нец 
крупного главного с(о, а)бытия.  
Хитр(о, а)сть близ(о, а)рука: хорошо вид(и, е)т только под нос(о, а)м, 
а не (в)даль, и (от)того ч(а, я)сто сама п(о, а)падает(–, ь)ся в ту(же) 
л(о, а)вушку, к(о, а)торую ра(с, сс)тавила другим (И. Гончаров). 
 
5. Ст(о, а)ял один из ре(д, т)ких осе(н, нн)их дней, с ярким             
со(–, л)нцем и (бледно)голубым небом. Подм(о, а)розило. Луж(и, ы) по-
крылис(–, ь) тонкой кор(о, а)чкой л(–, ь)да. Пухлый к(о, а)вёр из бурых, 
п(о, а)серебрё(н, нн)ых инеем опавш(и, ы)х лист(–, ь)ев п(о, а)крывал зем-











Тол(–, ь)ко ра(н, нн)ей весной и в т(о, а)кие дни осен(–, ь)ю можно 
так слышать звуки. Пахло прелью и (не)ул(о, а)вимым душ(и, ы)стым 
зап(о, а)хом сухой тр(о, а)вы (Ю. Клименченко). 
 
6. Вечер был ясный, с м(о, а)розцем, с (ярко)роз(о, а)вым закатом, 
пре(т, д)сказывающим ветре(н, нн)ую п(о, а)году (на)завтра. А с(е, и)годня 
было ещ(ё, о) тихо, и каждая вет(о, а)чка, мохнатая от лё(г, х)ких кри-
ста(л, лл)ов инея, хр(о, а)нила свою кр(о, а)соту. Дерев(–, ь)я бул(–, ь)вара, 
те, к(о, а)торые (в)переди, к(о, а)зались (нежно)серыми на фоне заката, 
а рядом – справ(о, а) и слев(о, а) – они ст(о, а)яли как белые кора(л,лл)ы, 
и небо над ними было ещё г(о, а)лубое (Н. Артюхова). 
 
7. В марте г...рят сн...га: всё усыпа(н,нн)о солнеч…ной св...ркающей 
пыл…ю. Снежное сияние обж...гает лицо. На мартовском со...нце даже де-
рев…я заг...рают. Тонкие ветки берёз ст...новят…ся бронз...выми, 
а зар...сли ольхи – лиловыми (Н.  Сладков).  
 
8. Т...мно было и поз...но. Б...льшое обл...ко от...двинулось. 
Выгл...нул мес...ц, с...всем сказ...чный. Т...кой р...суют на к...ртинках. 
Дубы за прудом на том б...регу бл...стели влажной л...ствой. Вет...р 
стих. Н... один л...сток (не)шев...лился. 
А в...да всё ещ… (не)могла успокоит…ся. Тр...петал и бл...стел 
лу(н,нн)ый столб...к. Тр...петали д...ревья, опр...кинутые в воду. 
К...залось, все тр...воги осталис... тол…ко в п...дводном царств... 
(Н. Артюхова). 
 
9. Удивительное чу...ство испытываеш..., ок…завшись в городе 
XIII ст...летия! Сем...сот лет …берегала для нас земля это древнее 
п...селение – Берест...е! 
Ладон...ю невол...но прик...саюсь к стене из п...черневших брёвен. 
Они, наверное, ещ... помнят руки, укладывавшие их венцами в сруб. Так 
вот как жили берестейц...! Узен...кие – едва разминут...ся двум пеш...м – 
улоч…ки. Берест...е было и домом, и креп...стью наш...х предков, об-
люб...вавших себе высокое (между)реч...е Буга и Мухавца и зал...живших 
в седой древн...сти город, давший нач...ло нынешнему Бресту (В. Яскович). 
 
10. Наделе(н,нн)ый (не)сравненным музыкальным даром, Мусорг-
ский был и глубоким мыслителем – одним из наиболее шир…ко образо-
ва(н,нн)ых и инте(л,лл)игентных людей св…его времени.  
Мусоргский – горд…сть и слава русского народа, Илья Муромец 
русской музыки… Такого, как он, художника до него не было, и доселе 









В и(с,сс)ку(с,сс)тве всегда были и будут яркие индивидуальности. 
И,может быть, ни в одном искус…тве мира не существовали такие 
п…лярные индивидуальн…сти, как в искус…тве русском: Гончаров и 
Толстой, Тургенев и Достоевский, Тютчев и Некрасов, Есенин и Маяков-
ский (Ю. Шапорин). 
 
КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Родина – это первая ласка, первая сознательная мысль, осенившая 
голову. Это запах воздуха, деревьев, цветов и полей, первые игры, песни 
и танцы. Родина – это прелесть и тайны родного языка. Это последова-
тельные впечатления бытия: детства, отрочества, юности, молодости 
и зрелости. Родина как мать (А. Куприн). 
 
2. Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно распуска-
ющийся цвет всей его духовной жизни. В языке одухотворяется весь народ 
и вся его родина. В нём претворяется в мысль, в картину, в звук небо от-
чизны, её воздух, физические явления, её климат, её поля, горы и долины, 
её бури и грозы. В светлых, прозрачных глубинах народного языка отра-
жается не одна природа родной страны, но и вся история духовной жизни 
(К. Ушинский). 
 
3. Дни – ступеньки лестницы. По-разному можно пройти по ним. 
Важно только, чтобы ежедневно подниматься всё выше, на новую сту-
пеньку, никогда не стоять на месте или, того хуже, не спускаться вниз. 
 
4. Хитрость – всё равно что мелкая монета, на которую не купишь мно-
гого. Как мелкой монетой можно прожить час, два, так хитростью можно 
прикрыть там что-нибудь, тут обмануть, переиначить, а её не хватит обозреть 
далёкий горизонт, свести начало и конец крупного главного события.  
Хитрость близорука: хорошо видит только под носом, а не вдаль, 
и оттого часто сама попадается в ту же ловушку, которую расставила дру-
гим (И. Гончаров). 
 
5. Стоял один из редких осенних дней, с ярким солнцем и бледно-
голубым небом. Подморозило. Лужи покрылись тонкой корочкой льда. 
Пухлый ковёр из бурых, посеребрённых инеем опавших листьев покрывал 
землю. Шум, доносившийся с улицы, был отчётливым и звонким. 
Только ранней весной и в такие дни осенью можно так слышать   












6. Вечер был ясный, с морозцем, с ярко-розовым закатом, предсказы-
вающим ветреную погоду на завтра. А сегодня было ещё тихо, и каждая 
веточка, мохнатая от лёгких кристаллов инея, хранила свою красоту. Дере-
вья бульвара, те, которые впереди, казались нежно-серыми на фоне заката, 
а рядом – справа и слева – они стояли как белые кораллы, и небо над ними 
было ещё голубое (Н. Артюхова). 
 
7. В марте горят снега: всё усыпано солнечной сверкающей пылью. 
Снежное сияние обжигает лицо. На мартовском солнце даже деревья заго-
рают. Тонкие ветки берёз становятся бронзовыми, а заросли ольхи – лило-
выми (Н. Сладков). 
 
8. Темно было и поздно. Большое облако отодвинулось. Выглянул 
месяц, совсем сказочный. Такой рисуют на картинках. 
Дубы за прудом на том берегу блестели влажной листвой. Ветер 
стих. Ни один листок не шевелился. 
А вода всё ещё не могла успокоиться. Трепетал и блестел лунный 
столбик. Трепетали деревья, опрокинутые в воду. 
Казалось, все тревоги остались только в подводном царстве 
(Н. Артюхова). 
 
9. Удивительное чувство испытываешь, оказавшись в городе 
XIII столетия! Семьсот лет сберегала для нас земля это древнее поселе-
ние – Берестье! 
Ладонью невольно прикасаюсь к стене из почерневших брёвен. Они, 
наверное, ещё помнят руки, укладывавшие их венцами в сруб. Так вот как 
жили берестейцы! Узенькие – едва разминуться двум пешим – улочки. Бе-
рестье было и домом, и крепостью наших предков, облюбовавших себе 
высокое междуречье Буга и Мухавца и заложивших в седой древности го-
род, давший начало нынешнему Бресту (В. Яскович). 
 
10. Наделённый несравненным музыкальным даром, Мусоргский 
был и глубоким мыслителем – одним из наиболее широко образованных 
и интеллигентных людей своего времени. 
Мусоргский – гордость и слава русского народа, Илья Муромец рус-
ской музыки… Такого, как он, художника до него не было, и доселе поста-
вить рядом с ним некого. 
В искусстве всегда были и будут яркие индивидуальности. И, может 
быть, ни в одном искусстве мира не существовали такие полярные инди-
видуальности, как в искусстве русском: Гончаров и Толстой, Тургенев 
















У корня виноградной лозы кто-то обронил семя, и выросло деревце. 
Пока оно росло и нуждалось в помощи, великодушная лоза не обижала его, 
делилась с ним пищей и водой.  
Но вот дерево стало большим. У него теперь такие корни, что оно 
уже не просит пищи, а берёт, сколько ему нужно. 
Виноградная лоза потеснилась. Она привыкла обходиться малым, 
и того, что оставалось от соседа, вполне хватало ей, чтобы в свой срок 
налить грузные кисти винограда сладчайшим соком. 
Всё хорошо, если бы дерево не отняло солнца у виноградного куста. 
Оно раскинуло над ним ветви, раскудрявило крону. Тут уж лоза не выдер-
жала, попросила соседа не заслонять солнце. А дерево лишь поплотнее со-
мкнуло над ней ветви. 
Но приходил срок, и лоза снова радовала глаз новыми гроздьями – 
она ведь привыкла обходиться малым. А дерево и сейчас растёт без помех, 
безраздельно захватив солнце, но что-то никто не помнит, чтобы оно завя-





Я очень люблю животных. Эту страсть я переняла от папы, Юрия Га-
гарина. Сколько я помню себя, в нашем доме были птицы и животные. Па-
па принесёт то лань, то белочку. Иной раз проснёшься, а в ванной поло-
щутся утки, да не одни, а с утятами. Мама как-то подошла набрать воды, 
а утка клюнула её в руку. Папа часто смеялся, вспоминая мамин испуг. 
Когда папа был во Франции, ему подарили кота. Это было беспокой-
ное, пушистое, рыжее существо. Его любимым местом отдыха были стол 
в гостиной или пианино. 
Но больше всего мне запомнился случай, когда мы с папой привезли 
цыплёнка. Он сидел в банке и оглушительно пищал. Мы старались его 
накормить, напоить, но он от всего отказывался. Нам ничего не оставалось 
делать, как отправить его к наседке. 
За всеми животными и птицами приходилось ухаживать маме. Она 
раздаривала беспокойных жильцов соседям, а папа привозил новых. Когда 
я подросла, то с удовольствием возилась с нашими питомцами 













Я, конечно знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, 
грибные, спорые, косые и, наконец, ливни. Но одно дело знать, а другое 
дело – испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключе-
на своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей. То-
гда все эти слова оживают, наполняются выразительной силой. И тогда 
за каждым словом ты видишь и чувствуешь, что говоришь, а не произно-
сишь его машинально.  
Чем, например, отличается спорый дождь от грибного? 
Слово «спорый» означает – быстрый, скорый. Спорый дождь льётся 
отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом. Особенно 
красив спорый дождь на реке. Каждая его капля блестит и похожа на жем-
чуг. При этом на реке стоит стеклянный звон. 
А грибной дождь – мелкий. Он сонно сыплется из низких туч. Лужи 
от этого дождя всегда тёплые. Он не звенит, а шепчет что-то своё, усыпи-
тельное. Лесной мох впитывает этот дождь не торопясь, основательно. По-
этому после него начинают буйно расти грибы: липкие маслята, жёлтые 
лисички, румяные рыжики и боровики. 
О слепом дожде, идущем на солнце, в народе говорят: «Царевна пла-
чет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слёзы. 
А кому же и плакать такими сияющими слезами горя и радости, как не ска-
зочной красавице-царевне! 
И это только малая часть того, что можно сказать о дожде. Вся тайна, 





Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показа-
лось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислуши-
вался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома насту-
пила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мёртвой». Умер 
дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слыш-
но, как посапывает во сне кот. 
Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал 
и подошёл к окну – за стёклами всё было снежно и безмолвно. В туманном 
небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг неё 










Когда же выпал первый снег? Я подошёл к ходикам. Было так свет-
ло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа. 
Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно измени-
лась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа. Че-
рез окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клёна в саду. 
Ветка закачалась, с неё посыпался снег. Птица медленно поднялась и уле-
тела, а снег всё сыпался, как стеклянный дождь, падающий с ёлки. Потом 
снова всё стихло. 
Проснулся Рувим. Он долго смотрел в окно, вздохнул и сказал: 
– Первый снег очень к лицу земле. 






Город на Неве… Дом на набережной реки Мойки. В этом доме жил, 
любил, страдал, творил и умирал великий русский поэт Александр Сергее-
вич Пушкин.  
Вот его рабочий кабинет, письменный стол, за которым он писал. 
И вдоль стен книжные полки. Старинные часы на камине показывают 
2 часа 45 минут. В эти минуты 1837 года остановилось сердце поэта. 
И каждый год в этот день собирались потомки тех, кто стоял перед ок-
нами квартиры Пушкина и следил за биением пульса поэта в те далёкие дни. 
В этот день и сейчас собираются люди нашего поколения. Приходят 
в ту самую гостиную, где больше века назад собирались друзья Пушкина. 
В старинных канделябрах* зажигают свечи. К изголовью дивана, где умер 
Пушкин, приносят живые цветы – дань глубокой любви к поэту. Хор ис-
полняет реквием. Звучит вдохновенная музыка пушкинских строф. 
Трудно передать, какое огромное впечатление производят эти собра-
ния в квартире, где жил и работал Пушкин. Кажется, что из раскрытых 
дверей кабинета выйдет сейчас сам хозяин и озарит всех своей ясной, 
светлой улыбкой… (по А. Гессену). 
 
*Канделябр – большой подсвечник с разветвлениями для вставки 
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